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S E V I L L A : 
M é n d e z N ú ñ e z , 18 
B A R C E L O N A : 
Paseo de 6 r a c ¡ a , 29 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
D I R E C T O S D E M I N A S S E R V I D O S A D O M I C I L I O 
S U C E S O R E S D E G U R R E A 
(A, Sobrino e hijo^ 
Apartadero: 
E s t a c i ó n p a s e o imper ia l 
T e l é f o n o 709 M, 
Oficina: 
Plaza del Progreso, núm. 8 
T e l é f o n o 752 WL 
C O M P A Ñ I A T R A N S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Sprvifin mc-nstij!. salieWdb do BfMjao el dftt 18; ití S.i'ilandfer. A 19; dp ('ijón, c-l 20; de Cdriifia., ol 21, .para irabnn.i y Verarrnz. Salidas de 
Veratrú?; d 16 y de Habana ol 20 de cada mes-, para rutufia, Uijóa y Santander. ' i • 
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA. VEMEZUELA-GODOMBIA Y PACIFICO 
SíTdci.) i!ioi¡f-;:a!. saliendo de BarcHbna é) día 10: dé Vaiem-ht. el 11; de Sfaiagttj el 13. y do f á d i / , ol 15. par» L a a Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa ('niz de La Pah.'ia, Puerto Pico, Habana, L a (¡navra. Puedo ("abello, Curarau. Saliaililia, C'oló'li. v pot- o! ('anal de Panamá para Uuaya-
quil, C.'ailfio. MbllfaHiilój Arica, Jcininue, AriWfrtgííBta v Valparaíso. • 
L I N E A A F I L I P I N A S V P U E R T O S D E CRINA Y JAPON 
Sifte expedid •.tic.'-, al año, saliendo los bumu-^ do Coniña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, 1 
gapoie, .Vutnila. ffrfttgiKOtl^, Siian^liai. Nagasa!:i, Kdbe v l'okoama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
('oluDibo, Sin-
Servicio Tiiensual. saliendh de Paiv-eW el día 4; de Málaga, el 5, v de Cádiz, el 7, para Santa Cruz 
( uineidietido Cbxi la salida de dicho vapor, ¡ l e g a a Cádiz otro que" sale de Bilbao y Santander d di; 
illagárcía, el 2, y dé Vigo, él 3, emi pacaje y cargü para la .Argentina. 
do Tenerife. Montevideo y Huonos Aires, 
lía-últihio db cada mes : de Coiiina. el día 1; de 
Vil l 
L I N E A N E W Y O R K . CUBA Y MEJICO 
Servicio men^iutl, saliendo de Bnrcclnna el día 25; de Valencia, el *(',: dfe MAIoiía. el 28, y do 'Uidix . BJ 30. oara New York, 
llab.'inai v Vera cruz 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo d;« Pnreeiona el día 15 para Valencia, Alicante. Cádiz, Las Palmas. Santa Cn17.de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, 
demás oí-c-idas intcn.'iodia.s y L.vnatiüo Por.. 
Este sérvirio licne enlace cu Cádiz con otro vapor de la Compaflía que admite carga v pa^iie d? los puertos de! Norte y Xorocste Je Kspa-
ña para tbdís ÍÍSI «le em-alá dte esta lltiea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
He)-.anís a íamiiias y en pasajes de ida y visita.—Precios convenconales por camarotes especiales. Los varmreíi tienen instalóla la telegrafía sin 
hilos y aparato.* para scfialos sidtmaririns, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto na ra bi s^nridad ák lí» viaioi'os como para su 
confbrl y adrado.— Todos los vapores tierieu médico y capellán. 
Las cóíttbííl lado.- y trato do (nie di-friita el pasa jo'de torcera se mantienen a la altura tredieional de la Compaflía. 
Keuajas en loá fletes do exportaHóli.—La Compañía hace relajas de 30 por 100 en los fletes dé determinados uvt-Vuios, do anienlo con las vigen-
tes dispoíibumos para el servicio -Je coffluhicociones nr-ritimas. • " 
, . SERVIC.ro?. COMBINADOS 
Esta Cotopañía tiene eiStoblébidH una red deservicios comltihados para los princioales puertos, servidos Por líneas renalnes Hjnj le nonnifo 




S E R V I C I O S C O ^ I E R C I A L E S 
pata estos soivumos tiene estaldecida ¡a Compaflía se encargará del tr.msporlo y evliibicióf en r i i ramar de los 
a dicho objeto y de la colocaeión ,|P |t|| artículos cuya venta, como oní«aVo. deseen iUirer'los exoortadores! SnOS que 
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T R A D I C I O N E S M A D R I L E Ñ A S 
LA CRUZ DE M A Y O 
Eitc^irií^Ldo b s t é 
pueblo con la tradi-
ción, se ha acordado 
siempre' de las fe-
chas meniorables, y 
ha expanstonado a 
sus anchas lo mismo 
la a legr ía que los no-
bles Rt-ntiruientos. 
'Llegado f-l d í a 2 de 
mayo, aniversario de 
una gloria legí t ima, 
ve íase en las pr inci-
I files esquinas' una 
rftésa rubiprta con un 
paño negro, un eru-
c i t i j o y dos velas. Da-
ba, guardia uu su-
péry iv ien te del com-
báté, y se hac ía cues-
tac ió r i para la l ami -
liíi de las victimáis. 
Al d í a siguicnle, 
cambiaba, d^ "aspecto 
la mesa. El p a ñ o se 
sust i t i i ía por una sa-
banilla, dfv encaje; la 
cruz se reA'estía de 
llores; se adornaba la 
mesa con guirnaldas 
y maceras; y unas 
cuantas n i ñ a s , vesti-
das de blanco, t i r a -
ban a los caballeros 
de la manga del pa-
letot, exclamando: 
—¡Caba 11 e r o, un 
cuait i to para la Ciuz 
de Mayo! 
El caballero, no só-
lo daba el cuarto, si-
no otro m á s , y hai> 
ta pon ía u n beso eri 
las mejillas de aque-
llas n iña s bonitas. 
Se olvidó la cos-
tumbre. ¡Aq u e 11 o s 
a ñ a s ! ¡Aquellas mo-
c i t a s jacarandosas! 
Cantaban con su 5 -̂
t ic ión: ' 
«Echa mano a la bolsa, 
cora de rosa, 
para obsequiar con ello 
mi maya h e r m o s a . » 
Y este caVitar dic , 
el nombre de las me-
yas q u e tomaban 
parte en la fiesta y el 
origen de tai nombre. 
La maya ora la jo-
ven elegida, a quien 
se ves t ía con lujo y so 
colocaba en el trono, 
mientras las amigas . 
ped ían para ella a cambio 'de florSI ^ ton-
fituras. 
Todo Madr id pfeirticipaba del jolgorio. Las 
calesas rodaban del Barquillo a M o r e r í a y 
del L a v a p i á s a los altes de,' Monteleón. Los 
muchachos tocaban panderos y cascabeles. 
I^os cohetes s u b í a n uno tras otro. En cada 
esquina un baile, y en cada puerta una cruz. 
De a q u í ¡para al l i i , comparsas con bandu-
rrias y ca s t añue l a s . Recaderos conduciendo 
cestos' de flores y abanicos de plumas. L a 
a legr ía d e s b o r d á n d o s e en la m a ñ a n a cál ida. 
Las majas llamaban altares a las mesas. 
Bajo un d^sei formado con paño lones do se-
da, listones' v mentones do Manila, se sen-
1 1 
(Cmiró rd¿ Férfant) 
faBff Tá SSpbiaííá ínS5 giíapS üeT Bafritf, en 
tanto que las vecinas postulaban con pla-
tillos y bandejas. 
Sépase que en u n principio, t en í a lugam 
todo esto el d ía 1 de mayo. Andando el 
po se t r a s l a d ó al d ía 3. 
L a maja se revestía, de una gravedad so-
lo comparable a la de una novia el d ía de 
la boda. Se peinaba, se v e s t í a y se alhajaba 
lo mejor posible. 
Prueba del lujo con que se adornaban las 
mayas es el haber sido condenados a dos-
cientos azotes y seis a ñ o s de galera unos 
hombres que, durante l a época de Felipe V, 
Tobaron a-Petra Redondo las joyas que lu -
Ha haciendo de maya 
en el prado de San 
Je rón imo . 
Y prueba t a m b i é n 
de cuc en la fiesta to-
maban parte las da-
m a s linajudas, e s 
cierta cuenta, de la 
co&turera de d o ñ a Isa-
bel de B o r b ó n para 
loa trajes de mayas 
reales, confeccionados 
u • las damas Arnedo 
y Santa Lanuce. 
. • • • Ya en esta épioca, 
por calles y plazas 
ambulaban las comi-
tivas, reicornicínda los 
altares de su idemar-
cación. D'os jóivíenes 
gallardos s u s p e n d í a n 
en brazos l a si l la de 
la reina. La, e ü l a era 
u n taburete a domado 
con llores, listones y 
sede r í a s . 
L a callo Real del 
Barqui l lo p o s e í a Idp 
altaiee m á s valiosos 
y de mejor gusto. Es 
de advert ir que -v ivía, 
allí buena camidad 
de magnates y per-
sonas de alb» rango, 
que no e scaüma .ban 
sus donativos para la 
fiesta de las flores. 
L o mismo ar i s tó -
cratas, que gente del 
pueblo, r e c o r r í a n los 
laitares depositando 
en las bandrias los 
(doblones d e a mia^po. 
L a reinai del ba-
r r i o rec ib ía la sere-
nata de tos es!urilan-
tes, que la vís | .era 
iban a engalanar su 
ventana con flores, 
que m á s larde eran 
letbraba al sig¡uífnte 
de la Soledad o al 
Cristo de la Luz. . 
Con el producto de 
la r ecaudac ión se ce-
domingo u n a me-
rienda en la Fuente 
de la Teja. 
Queda probado que 
esta costumbre de la 
Cruz de Mayo, no 
era una cuchipanda 
de genlfes perdidas, 
como algunos igno-
rantes han llegado S ¡suponer, sino una fies-
ta seria y digna de alabanza, donde cor r í a 
el buen gusto. 
Queda bosquejado su objeto pr imordia l . 
AI presente, en esos barrios de la carretera 
que lleva a los Carabancheles, a d ó m a n s e to-
d a v í a unas mesas, pero s in l a índole de en-
tonces. Unas n i ñ a s dlescalzas ¡pdden cinco 
cén t imos para la Oruz de Mayo. 
¡ B a r r i o s de Mataderos, de Comillas y de 
Perico el Gordo! Para recreo y e n s e ñ a n z a de 
todos, can los modestos altares p r e g o n á i s la 
fama que hace perdurable la t rad ic ión de es-
te pueblo tan honrado, tan legendario y tan 
español Antonio V E L A SCO ZAZO 
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D E U D A N A C I O N A L 
Reciente el advenimiento del nuevo rég i -
men al Poder, cuando a ú n se dudaba, .se ccl-
ticabai y s é hablaba entre bastidores de su 
poca consistencia; idenlificado desde el p r i -
mer momento con la obra redentora que el 
Directorio mi l i t a r se p r o p o n í a llevar a cabo, 
pub l iqué un a r t í cu lo en el (¡Diario de P e u s » , 
en el cual p ropon ía que en la plaza de la 
Independencia, precisamente cerca donde un 
hombre bueno h a h í a sido vilmente asesina-
do, se erigiefee, por susc r ipc ión popular, una 
estatua aJ general P r imo de Rivera, como 
prueba de grat i tud y a d m i r a c i ó n al gran pa-
triota qun supo salvar a E s p a ñ a del abismo 
donde se babía. precipitado. 
A l leer estos d ías en la Prensa el inciden-
te de la Renl Academia de San Fernando con 
el Ayuntamiento de Madr id , a propós i to de 
esa "plaza, r eco rdé que esta deuda e s t á a ú n 
s in liquidar, y que E s p a ñ a no puede n i de-
be olvidar que el insigne caudillo, con i n d o 
mable tesón , c o m p r o m e t i ó m á s de una ves: 
su vida, y su prestigio, y i n otro anhelo que 
el de proporcionar d ías de gloria a su Pa-
tr ia . 
Nadie, con justicia, puede regatear mér i -
tos al gran soldado que nos gobierna, ya 
que con la elocuencia de los hechos nos va 
demostrando el victorioso caudillo el acier-
to que impr ime a cuantos problemas econ-j-
micos, sociales, militares y políticos se le 
van presentando. 
Unicamente pueden hacer asomar a sus 
labios la sonrisa los politicastros que fue-
ron en muebos a ñ o s los causantes de la de-
cadencia v de los desastres de E s p a ñ a , en 
donde se h a b í a llegado a envenenar hasta la 
seguridad personal, como p o d r í a hablar con 
elocuencia el pe r íodo de atentados vivido en 
C a t a l u ñ a y luego extendido a otras provin-
cias, v los despechados, los impacientes, los 
nerviosos y los eternos descontentos que se 
obstinan eñ las mesas de los cafés, c írculos 
v d e m á s centros de trabajo, donde haya 
quien tenga la paciencia de escucharlos, en 
hacer creer todo lo contrario, y como para 
su c a m p a ñ a no tienen argumentos sól idos , 
incurren con s a ñ a ma l intencionada a fisgo-
near hasta en las costumbres privadas. 
L o que a" todo buen españo l le debe inte-
resar es que el programa se vaya realizan-
do para bien de la Patria, y por ventura se 
advierten vibraciones espirituales', s í n t o m a s 
anunciadores del gran porvenir económico 
que la espera. 
Depongan la a p a t í a los cscépt icos , cál-
mense los inquietos, y no olviden todos que 
para conmemorar ci tercer anivei-sario de 
la sa lvac ión de E s p a ñ a se impone el que és-
ta pague la deuda que tenía c o n t r a í d a con 
su b e n e m é r i t o hi jo, Excmo. Señor M a r q u é s 
de Estella. 
Alíredo G. A M I L I V I A 
Abr i l , 192G. 
D i r e c c i o n e s 
Bilbao Madrid 
Avenida del Conde de Poña lve r . XA 
Apartado (>27. Teléfono 28-G5 H. 
Sevilla 
F e r n á n d e z y González, 14 
Apartado 272. Teléfono 15-28. 
Barcelona 
Rambla de Caitaluua, 15 
Apartado Gü9. Teléfono 498 A. 
Gijón :—: M á l a g a :—: Oviedo 
nerife :—: L a Goruiia :—: Santander :—: Granada 
Albacete :—: Melilla 
Astairloa, 2 
Apartado 313. Teléfono 22-99 
San Sebastián 
Avenida de la Libertaid, 28. 





Zaragoza :—: Santa Cruz de Te-
: Salamanca 
n 
Testimonio de gratitud al Gobierno 
Esta A s o d a c i ó n , cada día mas culta y 
pujante, que no sólo se fundó parai el me-
joramiento de las condiciones económicas 
de sus asociados, sino t a m b i é n para fines 
educativos y culturales, ha» conseguido la 
rea l ización de un deseo de s impá t i co altruis-
mo. 
El d ía que el s eño r presidente del Conse-
jo, general P r imo de Rivera, visito el local 
que dicha Asociación tiene en Madrid , le 
fué bechai la pet ición de los terrenos nece-
sarios para edificar un Colegio de huér fa -
nos. 
El Gobierno de Su Majestad, siempre pro-
picio a atender y aun a hacer factible toda 
idea generosa, ha accedido a lo que la Aso-
ciación ta pidió. Transmit ida la grata noti-
cia a todos los núc leos de asociados, que 
prestan sus servicios en las diferentes lí-
neas de ferrocarriles españo les , no se han 
hecho esperar e n t u s i a « t a s y s impá t i cas ma-
nifeslaciones de entusiasmo. 
En pocos d ías , m á s de 50.000 ferroviarios, 
en telegramas y cartas dirigidas a la Pre-
sidencial del Consejo de ministros, han ma-
nifestado de modo efusivo su sincera-grn-
ti tud, en nombre propio y en el de los huér -
fanos de los que fueron sus c o m p a ñ e r o s , 
que en breve c o n t a r á n con un Centro edu-
cativo que, • seguramente, s e rá un modelo 
de funcionamiento pedagógico . 
E L NOTrCTERO se complace, ¡por su par-
te, en dar la enhorabuena mas cordial al 
Gobierno, que ha accedido generosamente 
a tan hermosa idea, y a los ferroviarios, 
que han conseguido uno do sus m á s fervien-
tes anhelos. 
M A D F P A * ^ A D R I A N PíERA m i u t L S 2 » r t i t * < u ? S a n t a Engracia , 125 
De la Unión Patnóiica 
El Comité de Jerez de la Frontera cele-
b r ó anoche reun ión para t ra ta r sobre él in-
greso de los s e ñ o r e s condes de los Andes, 
don Juan J. Romero .Martínez y den Joa-
qu ín Pérez Li la , a c o r d á n d o s e haber visto 
coñ g r a n d í s i m a sa t i s facc ión que el part ido 
de Unión P a t r i ó t i c a pueda, contar con la 
a d h e s i ó n v el concurso de tan prestigiosas 
personalidades. 
E l m o n u m e n t o n a c i o n a l a 
C e r v a n t e s , e n M a d r i d 
El Comité creado por Real orden v encar-
gado de realizar l a correspondiente su&-
T i p c i ó n para costear el monumento a Cer-
vantes, que se construye actualmente en 
la plaza de E s p a ñ a , de esta corle, con la 
venia de la Real Academia Española., y en 
su sa lón de sesiones, c e l e b r a r á una r eun ión 
públ ica el martes p róx imo , 4 de mayo, 
a las docfi de la m a ñ a n a , para dar cuenta 
a Su Majestad el Rev—el cual se ha dieam-
do ofrecer su presidencia—de los trabajas 
efectuados y de los que tiene en provecto, 
a fin de que quede concluida q la lnávoir 
brevedad posible dicha obra. 
H a r á uso de la palabra el ex minis tro de 
Ins t rucc ión Públ ica , Excmo. s eño r don Car-
los María Cortezo. 
El acto, dentro de su sencillez, ha de re-
vestir la solemnidad que e! propós i to exige 
y a él asistirán las autoridades locales 
Gnetpoi ¡diplomático y representaciones de 
la Prensa, para lo cünl e s t án c i rcu lándose 
las oportunas invSLtaciones. 
E í ÜST I T O ! ! BAZAP. D E C O M P R A V E N T A Y CAMBIO DE A L H A J A S Y TODA C L A S E D E O B j r 
TOS (¡CASA D E V E R D A D E R A S OCASIONES!! Calle de San Bernardo, 1. Madrid" 
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D e l G o b i e r n o c i v i ! 
L a lasa del trigo 
l-u !a oficina, de Prensa del G o b í t m o ci-
vil nos han facilitadla copia del siguiente 
f-flegrama de la Dirección freneral d . . Ai 
tos y dirigido a los gobernadores de todas 
las prnvnxda .^sobiv la la&a del t r igo: 
•'Vienen ciroi lando por campo y molda-
dos, noticias encaminadas a preparar es-
pecula ciónos tr igo, paj-alizmido mercados. 
Kxtre inf V. fe vigilancia para que se cum-
pla Real urden 9 ju l io , lasa m í n i m a t r i -
go. Convif'nt hacer púb l i co que efete tósa 
s e rá sostenida con toda energía durante vi-
gente marcada dicha diaposic ión, y tam-
bién desmentir el rumor de que. con sal-
vados importados a ñ o út l imo, había, entra-
do en Rspaña trigo triturado. Se compro-
bó ser esto falso Cantidad calvado impr r -
tada podr í a ser importante como ta l , pe¡tj 
pequeña la mezcla para perturbar merca-
do, trigo en relación necesidades- consumo.» 
Para los que vayan a las carreras de Aran-
fiiez 
En el «Boletín Oficiab) de ayer se publ icó 
la siguiente circular de el gobernador civi! 
dictando medidas para evitar los accidentes 
que pudieran producirse por la eTecida can-
cinrencia de au tomó vi les en la carretera de 
Madrid a Aranjuez los día.s en que se ce-
lebran carreras de caballos en aquel Real 
Sitió. 
uEl extraordinario n ú m e r o de autornóvi-
les que, con motivo de las carreias de ca-
ballos que se celebran en el H ipód romo de 
Aranjuez. circulan por la carretera, de An-
dalucía , demanda la adopción de medidas 
que eviten en lo posible los accidenh s que 
pudieran ocasionar los coche» que, al pre-
tender adelantar a otros, llevar maicl ias 
exageradas o no guardar su mano, ponen 
en grave riesgo la scguiridad del púb l im. 
A este; efecto he dispuesto que durante los 
días G y 27 del presente me?, s e ñ a l a d o s pa-
ra, la celebraición de carreras en aquel Real 
Sitio, los au tomóv i l e s que r i ic iden por la 
carretela mencionada entre Madrid y Aran-
j u e z . no pod rán marchar en n i n g ú n c a s o 
con velocidad superinr a la de 5Ü k i lómet ros 
por hora, cuidando a d e m á s de l levar r igu-
rosamente su de.rce.haJ y anuncia'ndo con-
repetidos toques del aparato de aviso cuan-
do se dispongan a adelantar a otro vehícu-
lo, lo que no podrán1 hacer en las revueltas 
y curvag pronunciadas, n i en tanto no « s-
tó asegurado el suficiente espacio libre a La 
izquierda del que vaiya delante, bien en-
tendido que en n i n g ú n momento p o d r á exce-
der su marcha, de los 50 k i lómet ros antes 
iindiícados\ {moderádidolía, al atravesar los 
poblados y en los d e m á s casos que las flis-
posiciones vigentes determinan. 
La Guardia c iv i l y -demás agentes de ia 
autoridad quedan eñcargaidos de vigi lar y 
exigir el estricto cumplimiento de lo dis-
puesto en esta circular, r lándome cuenta de 
las infracciones que se onserven. advi r t ión-
dose que cada failta s e r á sancionada con 
multa, de cien pese tas .» 
a-®,-» 
I I Oiers 
«El Universo» de Madr id , ha publicado 
un n ú m e r o extraordinario de 16 p á g i n a s , 
en folio, para conmemorar el aniversario 
de la muerte del m a r q u é s de Comillas, el 
centenario del nacimiento de don Juan Ma-
nuel Or t i v Lara, fundador y -.rirner direc-
tor de dicho periódico, y el X X V aniversario 
de la publ icación. 
El n ú m e r o es notable por las ilustracio-
nes (una es de fotocromograbado) a s í co-
mo por la riqueza de los materiales em-
pleados en la edición. 
E! precio en venta es de 50 cén t imos 
ejemplar. 
Nuevo Grupo Escolar 
El p r ó x i m o martes, día i del comente, a 
las once de la m a ñ a n a , con asistencia del 
s e ñ o r gobernador c iv i l de esta provincia, 
se c e l e b r a r á en el vecino pueblo de. Valle-
cas la i n a u g u r a c i ó n de un nuevo Grupo Es-
colar. 
I V l i r ¡ ( a m e s al Avuniandento por este nue-
v o éxito y muy especialmente a su alcalde. 
• ; •-®-« 
La huelga general en Inglaterra 
L O N D R E S , 2 I . .—Por mas de ires mi-
liOn.es y medio de votos, m n l r a arenas cin-
cuenta m i l . el Congreso de Trad. s - r i 
ha d c i d i d o la huplga general para el mar-
tes próyimo. si para entonces el conílicto 
minero no ha tenido arreglo. 
Los f 'mpleade« de. ferrocarriles han }-eoi-
bido jnsl.rucrione.s^ de abandcoar ei frnPap, 
desde, el lunes m ú é s de media noche, a (ia 
de que puedan aprovechar los últimics Ire-
nes para i egresar a sus casas. 
El Gobierno i-ngiés. como medida á'e pi-e-
caución, ha i r r^ laaiado e| i.sindo de sitio. 
TUBERIA DE CEMENTO 
A M A D E O WIOREAU 
Fábrica. VíRGÉN D E L P U E R T O , 2 
M A D R I D 
K U S T O S 
E l rey He los extintores 
Púseo de tíccoletos, 5 
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C a s a i m p o r t a n t e b u s c a 
H O M B R E S J O V E N E S 
Inteligentes, activos; capaces de organi-
zar la venta en provincias, a d a p l á n d c ó e a 
nuestra organLzacidn especial. 
O F R E C E M O S : Segura s i tuación y porve-
n i r . 
Pedimos: Inquietud, ambic ión , esp í r i tu 
de empresa. 
E X I G I M O S : Facilidad de pailabra, traba-
jo enérgico, honradez. 
Presentarse el lunes próx imo, de once a 
doce. Avenida Conde Peña lvcr , 14, entre-
suelo. 
D E A R T E 
L a Exposic ión Nacional 
L s U n i i u s en v í s p e r a s de la apertura del 
Certamen bienal de Bellas Artes; pocos 
yernocen las obras enviadas al concurso, y, 
sin embargo, ya e s t á n K» criticones de 
siempre hablando de Ib que tío han visto, 
y poniendo los medios para desacreditar 
n u r s í r o aite, que digan ellos lo que quieran, 
es hoy algo que podemos sacar iuera de Es-
p a ñ a con orgullo justificado. 
lvs> cosa ya sabida, que cuaudo llega la 
Exposic ión "nacional unos cuantos s e ñ o r e s 
que tienen la desagradab!-' misirm de cr i -
t icaT 1'» ajetto, t-an quv j u i n a s ••xpcuigau lo 
suyo a las opiilionséfe tíM públ ico, empiezan 
a teto&rtá con los pobres artistas que 
no han oometido mAs falta qtftí Iraba-
jüi% a veces con v e i d a d l o s sacrificios, 
p; í ;a imi ta r , un cuadro o modelar una 
cscultum ( ñ u la, noble i lusión del t r iunfo, 
que 11.-ga en ( casiones tarde y en la mayo-
ría, de los casos nunca. 
A esto propós i to sfe me viene a la 
memoria c t t r » frase, vertida ( n i una 
reii nión p o r d gr;m S i relia, \ , aun-
que algo exagoró el mav.stm, en cier-
to modo tenía sobrada razón en arre-
nveter (^cn la c r í l i v a injusta que cae des-
piadada sobro las ilusiones de un hombre 
bm.ne., colooinde].' en trance amargo al des-
cubrir sus escasos dotes o juzgarlas sin la 
debi'Ja p repa rac ión técnica, y oon apasio-
namienl»! 
Cuando un literato publica m i l ibro se le 
hace <'l leclarti.i per los del oficio; |>ero con 
los p in tó l e s y escultores no sucede lo mis-
mo; piensMii l e s e c n i e a t a r i s í a s de arte, que, 
•.¡•sae: editando cuad re s y esculturas, ios ar-
tistas iieiieii que daeies gi acias mieniras emi-
gran renegando del momento en que Soñaron 
medrar como en otras .profesiones s in te-
ner siempiv delante la figura puco s impá t i -
ca de su crít ico 
r.ensuran a los artistas la ruda lucha 
que se>stienen por llegar a obtener meda-
llas, como s i el deseo de lograr honores y 
mejoras fuera, exclusivo dé aque l los que se 
dedican al arle y no oeanriera en todas las 
profesiones exaolamenle lo mismo, sin 
que nadie lo crea inmoral , sino todo lo con-
trario; a sp i r ac ión lógica de los que traba-
jan y aspiran a l premio. 
V a siendo hora de que a los artistas se 
les mida por el mismo rasero que a los 
otros ciudadanos y se estime en l o que 
vale su esfuerzo, siempre inpirado en al-
tos fines. 
Expos ic ión Serra Farras 
En los salones de la Casa Nancy presen-
ta este artista una colección de parsajes pin-
tados en diferentes re'gitines de !la P^éji-
ínsu la . 
Conocido es Serra P a r n é s en ei mundo 
ti&l arte, y no es esia la pr imera ocas ión 
en que la. crí t ica se ocupa de su labor con 
sinceros elogios. 
Xo busquemos en el paisista alardes téc-
nicos n i tampoco el deseo de epáfíir con 
qritos de ú l l ima moda, camino fácil que 
muchos utili/ .an en i ñ e n o s c a b o de la seric-
c-ad que debe impornr en toda obra de ar-
io Las lelas expuestas en Nancy, tienen el 
sabor oe la localidad en que fueron senti-
das, y desdé la primera ojeada atraen nues-
t r a a tención, r ec reándo la . 
Cuando vis i to una exriosición. siento el 
deseo tentador de adquir ir aquello que esti-
mo m á s pe-rferte v de m á s valor ar t ís t ico, 
ida la de Stvrra J ' a r u é s . escoger ía , s in t i tu -
beos, «Apuntes», dCatmnos Se r ranos» , «El 
Monte de la . lura». ((Rincón de pueblo», «San 
M a r t í n de Trebejo», «Alrededores de Ma-
.nd» y ((Camino de P e ñ a Grande» . 
Con e?to queda bien expresado m i modes-
to parecer sobre la obra p ic tór ica de Serra. 
LEONARDO 
Taquigraío-mecanóqrafo muy práctico, se 
ofrece de 4 a 7 tarúe. Peñalva. Torrijos, 23. 
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Dos de mayo 
¿Dos de mayo? Pero... ¿es cierto que fué 
el de ayer un. 2 de mayo m a d r i l e ñ o ? 
Cuando nos d i r i g í a m o s ,al pasep del Prado, 
una triste ajñoranza nos depr imía ; la esca-
sa concurrencia de m a d r i l e ñ o s envueltos en 
paraguas goteantes, no nos hablaiban de la 
fiesta pa t r i ó t i ca y castiza. 
E l recuerdo sentimental de otras fechas 
iguaies s u r g í a en nuestra memoria, que 
evocaba sorprendida por el cambio, aque-
llos 2 de mayo en que, s a l í a n por pr imera 
vez a ¡a calle los sombreros de pajai, yes-
Grupo de Milicianos ante el Monumento del Dos de Mayo 
Misa de campaña celebrada en el día de 
ayer en ia ilustre villa de Móstoles, en con 
n\emoración de sfu alcalde, don Andrés To-
rrejón (Fot. Ortega 
tian Jas mujeres con su gentileza y elegan-
cias tradicionales Jas claras galas de p r i -
mavera, inauguraban su reinado las hor-
chaterúiK en las que g a ñ i d a s muchachas 
valencianas, s e r v í a n el l íquido sabroso y re-
frescan tr , v una legión do mujeres del {pue-
blo v e n d í a n en pocos momentos la fragante 
m e r c a n c í a s de sus cestos, en los que des-
bordaba la po l i c romía pomposa de las ro-
sas perfumadas, los ¡penachos de las lilas 
olorosas,, la blancura de las .zelindas do 
suave" aroma.. . 
Ayer, nada; gris el cielo, . lo envolvía to-
do la pesadumbre y el tedio de les peores 
d í a s invernales. Y a'sí. la ceremonia que to-
dos los aifios se celebra en el Campo de la 
Lealtad, no pudo tener cabal cuniplinhenlo; 
suspendida !n misa de r é q u i e m que un chu-
basco impid ió cuando iba a comenzar, el 
s eño r obispo rezó un reponso, asistido por 
los p á r r o c o s do Matdrid, y , en seguida, co-
m e n z ó el desfile, que presenciaron, aguan-
tando estoicamente la l luv ia pertinaz, las 
autoridades civiles, müi ta i res y ec les iás t i -
cas; el Ayuntamiento en Corporación' , con 
sus maceres, v las Comisiones mil i tares y 
civiles invitadas. 
Pasaron los exploradores, secciones do 
los regimientos de Ingenieros, in fan te r í a . 
Intendencia,, Sanidad Mi l i t a r , Milicianos na-
cionales. Art i l ler ía , ( i i b a l l e r í a y Guardia 
municipal montada; desfilaron todos gallar-
dos y marciales, ondeantes sus estandartes 
y banderas que el público saludaba respe-
tuosapienle. 
A las doce, todo h a b í a concluido. VA Cam-
po de la U 'a l l i id q u e d ó solo, con. su verja 
(•••i ru i l . i . s u s tíóreá ajadas. Y eni él, las coro-
nas de flores naturales, ennoblecidas por 
las chitas do los colores de la amada ban-
dera nacionail, quedaban como poét ico y 
cristiano homenaje a l»"1-̂  m á r t i r e s que allí 
reposan eternamente, singólo de una Ra-
za aluiegadaf •jue sabe sarrificarse y mor i r 
gloriosainente poir la Patria. -
u s í a docta Corporac ión , se r eun ió ayer, 
Larde a las cinco, en se s ión públ ica , para 
dar poses ión de plaza de n ú m e r o , al aca-
démico electo, don Hugo Obarmaier, quien 
leyó un i n t e r e s a n t í s i m o discurso de entrada 
sobre <>La vida de nuestros antepasados cua-
ternarios en E u r o p a » . Le con tes tó , en nom-
bre de la Corporac ión , don Antonia Balles-
teros y Beretta, 
En él exordio de su documentado discur-
so, el s e ñ o r Oberraaier, que nac ió en Ale-
maniaL eixpiica a s í Jos motivos santiméiii-
tales que tuvo para nacionalizarse en Es-
p a ñ a ; 
((Cuando en el a ñ o 1909, invi tado por el 
P r ínc ipe Alberto de Mónaco , p i s é por p r i -
mera vez el suelo de E s p a ñ a , con el fin de 
realizar mis investigaciones cieaitíficas en 
las Cuevas de Valle y Hornos de la P e ñ a 
(provincia de Santander), estaba yo muy le-
jos de sospechar que el Destino me depara-
se, en lo futuro, ocas ión de estrechar mis 
relaciones de una manera ú l t i m a y dura-
dera con es Le hermoso país . E n el "año de 
IUÍ0, y durante los veranos siguientes, re-
torné periúdicamenLe a v is i tar la costa can-
t á b r i c a para d ú i g i r las excavaciones en la 
cueva de Puente Viesgo (SHntandetr), quo 
se revelaba como el y a c i n ú e n t o m á s rico 
e importaii tc. no sólo de E s p a ñ a , sino de 
Europa entera. 
Allí fué donde, en ju l io de 1914, me sor-
1 n"u l ió l a ca t á s t ro fe de la guerra europea, 
recibiendo por pr imera vez una prueba ex-
traordinaria de la caballerosa hospitalidad 
española . Separado de Alemania, m i pa-
fria. y en la impos ibü idad de regresar a 
mi domicilio de P a r í s , la Junta de Amplia-
ción de Estudios me ofreció el honroso 
puesto do profesor agregado del Museo de 
Ciencias Naturales, lo que, no só lo me per-
mit ió pasar los cuatro a ñ o s de la guerra 
libre de preocupaciones materiales, süio 
que me puso en condiciones de efectuar 
intensos estudios sobre la Era glaciar y el 
hombre di luvial de la P e n í n s u l a Ibérica^ 
Cuando, por fin se volvieron a abrir las 
fronteras, la Facultad de Fi losofía y Letras 
E L M E J O R C H O C O L A T E 
Isidro López Cobos 
G E N O V A , 4 . M O L I N O 
de la Universidad Central r e so lv ió trans-
fartnar l a c á t ed ra de la insigne condesa, de 
Pardo B a z á n en la de His tor ia pr imi t iva 
del hombre y confiarme m a g n á n i n i a m e n l c 
su desempeño . No e x t r a ñ a r é i s , pues, que 
yo considerase como un deber g r a t í s ú n o 
nacionalizarme entre vosotros, como lo hi-
ce! en 1924 pidiendo eJ t í tulo de ciudadano 
• ' s | i iñu l , pana, poder decir corno el escritor 
lat ino: ¡ H i s p a n i a m secundam m i h i patriam 
esse!» 
El acto estuvo presidido por el s eño r 
m a r q u é s do Laurenc ín , quien t en ía a su de-
recha a los s e ñ o r e s Carracido v Castañedo, 
y a su izquierda, a los s e ñ o r e s conde do 
yal le l lano y Ballesteros. 
En los sdlcnes del estrado lomaron asien-
to los acadómiecs de minuTo, s e ñ o r e s con-
de de Cedillo. Al lolagnure. Cclida, Bláz-
quez, Menéndez Pidal , Tormo, duque de 
Alba, padre AnLolín, Llanos Torr ig l ia , Ale-
mani . Sánchez Alboinoz y Merino, y los 
corrr-spandientes m a r q u é s ' de San Andrés 
de Parma, Haúer . Sánchez P é r e z , Zuazc y 
otros. Tanihién vimos a los s e ñ o r e s Torres 
de Mehdoza, Figucroa, Z a r a g ú e i a , Castro 
y padre Sierra. 
El sa lón se hallaba totalmente ocupado de 
público, cutre el que se destacaban bellas 
y distinguidas damas. 
Tanto el s eñor Obermaier como el señor 
i íai¡esteros, fueron aplaudidos al tenninar 
ia lectura de sus discursos. 
S I D R A 
C H A M P A G N E E L G A I T E R O Echeverría y Rafecas Modelos de muebles en estilo ing lés Serrano, 8. Talleres: F r a y Luís de León, 4 
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im Mii-Uwm te la 
• T)e uu modo sordo, pero ixíreeplible, ha 
v.u. Un a asoruar Ja cabeza m . ln P'i'onsa b r i -
tánica (•icrlu . senümienío de dcsa iüol jac iún 
de la ]-olitica de loa Estados OnidpiB con mo-
tiva de los declaraciones fu-imuladas en. 
Wás l i i ng lon por Mr . Houyl i íon. Embajador 
noi'toanitu-ii ano en Loudi os. llamado por el 
Presidcnle Coolidge, pura infuí inaisc de la 
s i tuac ión de Europa. El re íor idu diplonxáli-
co ha ma.niicstado a. su Gobierno quei no 
cxisle cu LOurcpa veitladcro á e m o de paz, 
<|ue Francia es lá dispwiiendu las cosas de 
mudo a ajn'ovecliar una siliiac.i(»n que bien 
i ' iuliora acarrear una nueva guerra, y que 
el Gobierno h r i t án ico se deja arrastrar por 
aquella^ 1' udeiuaos c bitrigas. 
I . . I 'rensa inglesa se liu iii....strauo bus-
laiiil.c uodc iada (en la ;f(;inia; pero en el 
f o n d o M ' . lkja el sentimienlo gcnci'al ({ue en 
Ing l a t c i i a se observa, aunque sin esfriden-
cias. 
lJ(ji' si algo fal íaba liara, in i la r ' a ios in -
gleses, ha .surgido el faniásl ico plan de exi-
gir a la ( i i a n Ih clafni. quo ya abona a los 
Ks'lados Unidos una cantidad íenormo en 
conccplo de deuda cont ra ída [.ara. habili tar 
a otras Potencias sus aliadas durante la 
guerra, una indemnización d r mncln.s m i -
llones de libras osicrlinas. í n n d a d a en los 
düños y perjuicios sufridos por ios l indada 
nos norlcamericanos a coipLfiecuencia del 
Ul"i! 'ui ' ! i ma r í t imn . en el que tomaron parte 
las mJsmns fuerzas navales de la gran -Be-
pública americana. En Londres no se to-
ma en serio ese proyorf ' i . a pcsiir fie erna-
nar del Senador Boilali. Presidente de, la 
• '..••misión de Negocios Extranjeros del Se-
nado norte.•nic.'.-icano; per > e! hecho mismo 
como el anterior ha de mirarse como s in-
• na tico, y desde luego causa de rencores 
que abren a n í i g u a s l á r i d a s y resucitan 
memorias casi olvidadas. 
La cordialidad con Francia se mantiene 
gracias a la estrecha inteligencia personal 
Cxislcnlo entre Sir .Vu-sírm Chamberlain y 
Monsieu! Uriand. exterioriza en Locarno 
y Ginebra. En cuanto al paga de la deuda 
d e guerra francesa, no se ha adelantado v i -
sihleniei i íe . gj ijien el Minis t ro de Hacien-
da fivuiccs. Munsieur Piaoul Póre l , ha con-
Jlrmado las liases ya convenidas por su pre-
(iceesnr con el de la Gran B r e t a ñ a Mr. Wins-
ton (".hurchill. que implican el abono ]X)-r 
iM'ancia de libras esterlinas 1 .̂000.000 por 
afio. pero solamente como materia para nc-
greiar. 
GoD Alemania se mantienen igualmente 
C A L I D A D 
E L E G A N C I A 
E C O N O M I A 
T u r i s m o , S e d a n , C o a c h , 
L a n d a u — S e d a n , C o u p é . 
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A u t o m ó v i l S a l ó n 
A L C A L A , 81 
buenas reiaeiones con tendencias a mejo-
rar, y los Mlnis í ros ingleses se cuidan de 
alabar pubUcamenL- en sus discursos a l 
('. , úller y Secretario de Negocios E x i i o n -
jeros del "Roich, ensalzando i a sineeiadad 
de sus deseos de paz. 
De Rusia han ' continuado ilegando las 
mismas noticias respecto de la propaganda, 
autibrilaoiea. mientras que por o i i a parte 
no ha llegado todavía a .Londres el nuevo 
Lncargado de Negocies de los soviets, se-
fn r Kvas .s in , [Q que t a m b i é n constituye u n 
s í n t o m a que no dejbc joredueir inay imena 
im; . res ión en el Minis ter io de Negocios Ex-
Iraújoros br i tánico. 
En cuanto a T u r q u í a , no ha habido m á s 
que el incidenie ocurrido en una, escuela in-
glesa de Censtantinopia. 
N i n g ú n . incidente ha surgido con Egipto 
durante el mes de. Marzo, si no es q.ue uno 
do los jueces ind ígenas designados para fur-
m;ar ptii-te de un Tr ibunal qu-' h a b í a de. 
juz-jar a -ius asesinos de! s i rdar Sir -L.-o 
Ske l : . ; ¡o!. 'i i:ad<']-gciici-al d d S u l t á n y G(^ 
nei al en Jipfc del E-júrcito egipcio, ha. "dimi-
tido, evidentemente por repugnancia a in -
tervenir en un procedi io ico ío que puede 
terminar por la condena de sus compa-
tr io taá . . . • • 
Pafece hallarse éh Vías de arreglo 1á teri-
siOn desencadenada por el 'boieotage de la 
ciudad y puerto de ílon.Lí-Kong, pbr el do 
C/ in lóu /ep ie se halja e n manos'de rusos y 
chinos bolcheviquistas. 
e o e m n PRIMOS 
LA .MLJÜR A GAS Dll (¡ASÜI.1NA 
CONTADO V PLAZOS, PIEZAS IH: RLCAMBIO 
R o g r r J o r d á n , R E Y E S , l O . - M f t D R I O 
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La Empresa Arrendataria del Impueslo de 
cédulas personales, subrogada, e n los dore-
ches de 1(3 Ex' ina. Di |mta(a(in Provincial , y 
de acuerdo cen el parecer de és ia . pope en 
conodmienlo del públ ico los siguientes ex-
tremos: 
Primero. Que el per íodo de r ecaudac ión 
voluntaria del citado ¡nqiueslo. d a r á cumien-
20 en M a d i i d el d í a 1 de mayi», s i rv i éndose 
las cédu las a domicilio y en las Oí ic inas de 
la Uecaudaciúu del disírrito, ya dcsignades 
con anlerioi-idad. 
Segundo. Que el d í a ot) de junio in-óxi-
mo l e r m i n a r á la recaudac ión voluntaria. Ad 
vil-tiendo y poniendo en aviso al contribu-
yente sobre el acuerdo de no otorgar y con-
ceder p r ó r r o g a s , como v e n í a aconteciendo 
en años anteriores. 
Tercero. Y que deseosa» la Excma. Diputa-
ción y la. Empresa, subrogada en sus dere 
clpios de dar fehacientes pruebas de amplio 
y I) "aigno criterio en la aplicación de las 
sanciones que el Estatuto provincial y la 
Ins t rucc ión determinan, l laman m u y espe-
cialmente la a tención de los contribuyentes 
que por error, olvido u oibisión no hubiesen 
consignado con toda e x a c t i t i u d en la hoja 
de'la; ahuia la renta de trabajo de que dis-
frutan o la cont r ibución o importe de alqui-
leres que satisfacen, hagan la rectif icación 
oportuna, en el momento de proveerse de la 
cédula, a fui de que le sea expedida la que 
en derecho les corresponda, s in ninguna 
sanción, n i penalidad, n i aumento en el i m -
porle (leí tributo, con el bien entendido que 
s i por no atender este requerimiento, la Ad-
min i s t r ac ión y en su nombre la. Empresa, 
comprobase poslter|Lonniente ocul tac ión y 
fraude en las declaraciones consignadas en 
la hoja declaratoria o en las rectificaciones 
prestadas en su caso, se p rocederá con to-
do rigor a. lai formación de los expedientes 
de def raudac ión que la ley autoriza, y a la 
imiDOsición y exacción de las sanciones y pe-
nafidades en la misma ordenadas. 
t i i el l i t t 
i 
El discurso pronunciado por el Minis t ro 
de Negocios Extranjeros, Dr-. Stresemann. 
en el Deicl isíag. con ocasión del debate po-
lítico, que t e r m i n ó con un bri l lante t r i un ío 
del Gobierno, fué. a la vez que una docu-
mentada defensa de la conducta seguida en 
Ginebra p o r los Delegados alemanes, un fir-
me alegato cu pro de la polí t ica de Locar-
no y .de la misma Eoeiedad de Naciones. 
E l D r . Stresemann, s in dejar de reconocer 
ja gran crisis a que bah ía dado lugar- la ül-
tnn.L r eun ión de Ginebra, se m o s t r ó fran-
camente optimista con respecio al porvenir. 
Los argumentos empleados por el Minis t ro 
de Negocios Ex t ran jens jmra just i l icar la 
lún-a de conducta seguida por él y el Gan-
eiil; v . D i . Lulher durante las nego<'iaciones 
de (i inebra, fueron los mismos fine se han 
venidla aduciendo, áoade mr.ePo antes de i r 
a la ú l t ima reun ión ríe j ó Sociedad de Na-
i I o n e s , y epie y a luvieron "una expres ión ofi-
c ia l en, el .discurso pronunciado por el Doc-
tor Lulher . en Hamburgn. Efíto asi que en 
principio. Alemania, no se había, opuesto 
nunca, ni se oponía, a.un aumento de pues-
tos en e! Gousejo; pero que mientras no fue-
s* miembro de ja Sociedad, con el puesto 
r e m l á ñ e n t e que le correspondia y se le ha-
bía ofrecido, no se podía adoptar ninguna 
posición definitiva.-Para ello éqá preciso re-
solver aníer io j mente las siguiente,s cnestio-
nes, presentadas por los Delegados alema-
nes en Ginebra: 
1. /.Debe lijarse una frontera m á x i m a , 
con respecto a la totalidad de Jos miembros 
del Gonsejo? Esto es; ¿debe determinarse, 
con toda claridad el n ú m e r o de miembros 
de (fue ha de constar el Gonsejr.? 
2. ¿Debe regularse la propAMibión entre 
los puestos permanentes y los no permanen-
tes, ya que todo aumento de los primeros 
implica, como" es natura i, un aumento do 
•s de las grandes naciones con relación a 
las pequeñas? 
ü. ¿Debe conservarse el procedimiento 
actual de elección de los puestos permanen-
tes, o debe ser modificado-.' 
i . ¿Exis te la in tención de in t roducir u n 
turno para los puestos no permanentes? 
S). ¿Se rá posible la formación de. grupos 
dentro de ja Se:; ¡efbei oc Xaciones, que 
tenga una r e p r e s e n t a c i ó n como tales gru-
pos, o debe ser l a r ep re sen t ac ión de cada 
uno de los Estados una. r ep re sen t ac ión l i -
b re , independiente do todo otro; inílujo? 
Mientras estas uicsljones —'manifestó el 
doctor ^Irescniann- -. no fuesen resueltas 
fundame.ntalmeaile, Alefnmiia no p o d í a dop-
far actitud alguna respecto a l a de s ignac ión 
de las Potencias que h a b r í a n de lomarse 
en cons iderac ión para el aumento del Gon-
sejo. 
A l referirse a E s p a ñ a , el Dr. Stresemann. 
rcL-onocieudo. su contrariedad al no poder 
ser satisfechas sus aspiraeiones, hizo resal-
lar el hecho de .que el Gobierno español , 
aun cuando h a b í a anunciado su proposito de 
retirar.-e ne la Sociedad de Naciones, no 
hab í á^opuvs to veto alguno a la entrada de 
Alemania, cumpliendo a s í lealmenfe. tfosi lo 
que h a b í a prometido. Estas palabras fueron 
recibidas con calurosas ((bravos» por l a Gá-
mnra. 
El Ganciller Dr. Luthcr . en el discurso 
que p rommeió al día siguiente, segundo y 
ú l t imo del debate político, contestando al 
diputado nacionalista Abnirante von Tir -
pitz. a b u n d ó en los mismos conceptos y tér-
minos, empleados el día antes por ei Doc-
tor Stresemann. 
Este triunfo obtenido por el Gobierno, con 
el apoyo del partido socialista, no só lo ase-
gura su permanencia, sino que garantiza la 
prosecución de la polí t ica exterior alemana 
dentro de las normas seguidas hasfa aquí . 
Esto es; cumplimiento de los pactos de Lo-
carno y colaboración de Alemania dentro de 
la Sociedad de Naciones. 
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Cuest iones s o c i a l e s 
De! seguro sobre la vida 
VA seguro «obre l a v ida es siempie una 
ff>rma. do us is tenc ía social, qu izá la m á s 
practica y desdo luego l a m á s c ien t iñca de 
cu-antas él cerebro humano pudo concebir. 
E l seguro scbro la vida es l a ú n i c a fór-
mula económica que permite descartar el 
riesgo que la ccntingcncia de la vida huma-
na supone paira el logro de cualquier em-
presa, por el hombre acometida. Es la i n -
demii ización ún ica contra el perjuicio que 
la pé rd ida de la vida del hombre trabajador 
produce en lay personas o empresas que por 
su inteligencia o de su trabajo viven, sobre 
tuco cuando ta] pé rd ida es prematura. 
EJ desarrollo del seguro sobre la v ida en 
Espanei, se ha acentuado notablemente en 
los úl t imos años', y la C á m a r a de Comercio 
de Macirid, al insertar en su Memoria de 
l(J¿i-, con toda ampli tud, una completa i n -
fonnac ión respecto al sieguro ien general 
(de cuyos datos nos serviremos), reconoce 
la importancia de tal ins t i tuc ión y merece 
ios placemeS m á s calurosos- por su obra de 
divulgación. 
E l seguro sobre la vida, a p a r e c í a repre-
sentado en 1914, por ^7.979.613,13 pesetas do 
primas recaudadas y pasa en 1924 a 
GS.000.OtO.35 pesetas; o sea un aumento de 
un 79.00 por ciento. De dichas cantidades 
CírtTespnndían 24988.530,81 pesetas al segu-
ro científico o a pr ima fijtTy 12.991.082,32 a 
las tontinas y chatelusianas, representando 
dichas sumas en 1924, 46.520.611,27 pesetas 
para el seguro científico y 21.-179.405,08 pa-
ra el seguro embrionario, representado por 
las tontinas y chatelusianas. 
L i m i t á n d o n o s al seguro científico, vemos 
que de les 24.988.530,81 pesetas que repre-
sentaban las primas del mismo en 1914, co-
rrespondieron 8.429.665,90 a las Sociedades 
e spaño l a s y 16.558.864.91 a las extranjeras', 
mientras que en 1924 corresponden 
27.446.412.22 a las e s p a ñ o l a s , contra 
19.074.199,05 a las extranjeras. Es decir, que 
C é d u l a s p e r s o n a l e s 
Desde el pr imero de mayo, comienza, el 
per íodo voluntario para, la cobranza en Ma-
dr id , de las c é d u l a s ' p e r s o n a l e s , siendo las 
horas de despacho, en las oficinas recauda-
torias, de cuatro a siete de la tarde y do-
mic i l io de las mismas en los Distritos res-
pectivos, los que siguen: . 
Centro Fresa, 5 
Hospicio Ilortaleza. 75 ' lup.v 
C h a m b e r í Mónso Cano, 2ñ 
Buena vista.. Montesquinza.. 22 
Congreso Cobemador, 33 
Hospital Salitre, 10 
Inclusa Oso, 21 
Latino Cava Baja. 15 
Palacio Fomento, 22 
Universidad Qu iñones , 17 
— • - ( • : - • -
C i n e m a t o g r a f í a 
En el teatro Cervantes se ha proyectado 
ayer en sección privada, anlc numerosos 
invitados Ja ipelículo . . \ buen juez m e j o r 
testigo», basada en la leyenda de / o n il la. 
La película, cuyos elementos f o t o g r á f i c o s 
son inpiejorables, sigue paso a paso la obra 
del genial escritor. Consti tuyó' u n verdade-
ro éxito, e s p e r á n d o s e que el púb l i co corro-
b o r a r á tal resultado, cuando se p rovec ió 
dentro de breves d í a s . 
C L A S I F I C A D O R E S . F I C H E R O S DE XOERO 
ORGANIZACION MODERNA D E O F I C I N A S 
P T e c i a d o s , 7. - M A D R I D 
mientras en 1914 la r ecaudac ión de las Com-
p a ñ í a s e s p a ñ o l a s por pr imas equ iva l í a a 
un 50,91 por 100 de las recaudadas por las 
extranjera*, tal proporc ión e's en 1924 d'; 
143,88 por 100 para las e s p a ñ o l a s respecto a 
lo uwaiidado por las extranjeras. 
¿A qu i én se debe principalmente el mila-
gro do que tan importante' ins t i tuc ión eccv 
nómica se halle representada como es debi 
do en p roporc ión casi triple, por las Com-
p a ñ í a s españolas ' . ' Indudablemente a una 
joven Socitdad, L a Equitat iva, genuina-
mente e spaño la , fundada por aseguradores 
españo les , y con capital, tanto social como 
el .correspondiente' a ¡sus inversiones, iex-
clusivamento e spaño l , Sociedad que no exis-
tía en 1914 y cuya r ecaudac ión de primas 
en 1924 representa el 13.51 por 100 de la 
r ecaudac ión total. 
Die-ha Sociedad, que con tanto éxi to y sin 
ayuda n i subvenoilones de ninguna clase 
viene practicando durante sus primeros 
diez a ñ o s el seguro indiv idual científico o a 
p r ima fija, sobre la vida, ha sido la pr imera 
que1 ha li jado su a t enc ión en la importan-
cia nacional que tienen los vulgarmente l la-
mados seguros sociales, como si todo segu-
ro no tuviera tal c a r á c t e r , s e g ú n hemos 
apuntado al pr incipio de este a r t í cu lo . 
En efecto, comprendiendo la importancia 
p r i m o r d i a l í s i m a que el seguro tiene para 
los que modestamente v iven de su . trabajo, 
sujetos a sueldos fijos, que no les permiten 
realizar por s í mismos la idea de prev is ión 
de la que se hallan m á s necesitados que 
nadie, l anzó el seguro llamado de grupos, 
que tanto predicamento alcanza en pa í se s 
tan adelantados en el seguro como los Es-
tados Unidos de A m é r i c a e Inglaterra y lo 
lanzó predicando con el ejemplo al hacer 
las primeras pól izas de tal clase a sus em-
pleados y agentes pagando ella misma las 
primas. 
Ta l seguro, que en t é r m i n o s generales 
puede ser comparado al seguro colectivo de 
accidentes, debiera, como el mismo y como 
el re t i ro obrero, ser declarado obligatorio, 
puesto que supone el m í n i m o de p rev i s ión 
a que todo trabajador tiene derecho. 
E l coste de dicho seguro, m u y l imi tado 
por cierto, es de inmedía. to rendimiento, ya 
que los fallecimientos prematuros se suce 
den todos los d ías en cualquier empresa, 
s in esperar a que el empleado cumpla los 
65 a ñ o s , como en el r e t i r o obrero, para te-
ner su apl icación. 
De cómo ha sido, recibida la idea de tal 
seguro, puede' juzgarse con decir que no 
va las entidades patronales se han interesa-
do por el mismo, sino .que extendiendo el 
radio tíe acción suyo vienen a acogerse a él 
les prepir-í i t scgurábl t s.que antes confiaban 
su espí r i tu dé p rev i s ión á organismos tan 
euipír icos como los fracasados montep íos . 
Reciente es la Real orden del Minis ter io 
de Mal ina lecha' 12 de diciembre de 1925, 
a u í o n z a n d o la con t ra t ac ión , y a realizada, 
de u n seguro de grupos para el Curpo Admi-
nistrat ivo do la Armada. 
Pasan de 150 los seguros de grupos ac-
tualmente en tramitacic'iin en las oficinas 
de tan pocierosa Sociedad. 
No contenta L a Equitat iva con esta nue-
va modalidad de, seguro social, acaba cíe 
Obtener la a p r o b a c i ó n de la Comisar ía . Ge-
neral de Seguros, para el que l lama ((Se-
guro de Ahor ro Intensivo)), Son c a r a c t e r í s -
ticas del mismo,; como su nombre indica, 
en primer lugar, intensificar el ahorro, es 
decir, racerlo m á s eficaz, y clar o e s t á .que 
ello supone irnplicitainente un mejoramien-
to del tipo ¡dé i n t e ré s corriente en l o que 
p u d i é r a m o s denominar ahorro simple. 
El abono, como l a prev is ión , exige en 
sus guardadores las mayores g a r a n t í a s , y 
comprend iéndo-o a s í el Estado e s p a ñ o l , co-
mo otros, ha sujetado a las instituciones 
que a l a p rác t i ca del mismo se dedican a 
su vigilancia por el R. D. de 9 de abr i l de 
1926, como antes lo hiciera con las empre-
sas de seguros por la Ley de S .de mayo 
de 1908, a ja vigi lancia de' la cual, por méd io 
de la C o m i s a r í a de Seguros^ se halla sujeta 
La Equitativa. 
El s e g u r o de Ahorro Intensivo fué a u t o 
rizado per R. O. del Minis ter io do Trabajo 
de 13 de enero de 1926, o sea tres' meses an-
tes del R. ,D. establccjcndo, j a vigilancia de 
las Cajas (de Ahorro, con exceípcióri, pea* 
cierto, do algunas muy huportantes. 
En o! Seguro de Ahor ró de .La-Equitativa, 
se garantizan tipos de in te rés que s e g ú n . l a s 
edades d e los imponentes oscilan entro el 
3,60 por 100 y el 6 por 100 como minjmc'S, 
y a que los Imjwnciijles i recibirán a d e m á s 
una parficipacioru en los beneficios de L a 
Equitat iva, que v e n d r á a acr ecer en cuan-
t í a m á s o menos importante, pero siempre 
a acrecer los ya remuneradores tipos ind i -
cados. L a Equitat iva garantiza a d e m á s los 
tipos mín imos garantizados'por toda la du-
r a c i ó n del seguro de Ahorro, que puede ser 
hasta de 40 áfios, no r-eservánduse el (Fto-
cho ele var iar lo cuando las circunstancias 
lo aconsejen o su Consejo lo crea convenien-
te. Las Cantidades ingresadas err una póli-
za de Seguro de Ahorro Intensivo de L a 
Equitat iva, constituyen í n t e g r a s Reservas 
M a i e m á t i c a s , y como tales son ínvefrtidaá 
y depositadas de acuerdo con la ley de Se-
guros y sujetas a comprobac ión de la Ins-
pección de Seguros, tías entregas pueden 
ser hechas desde 25 pesetas hasta un mil lón 
cuantas veces desee el asegurado o impo-
nente y pueden ser retiradas sin m á s que 
una p e q u e ñ a l imitación si se hacen los rein-
tegros antes de terminar el periodo y esto 
con el á n i m o de que el Ahorro no se'malo-
gre en su totalidad. 
El nuevo seguro lo realiza L a Equitat iva 
desde primero de mayo en sus Oficinas, 
M c n t a l b á n , 22, en las de sus Sucursales y 
en sus principales Agencias. 
Dicha Sociedad ha presentado en 9 do 
enero de 1926 ante la Presidencia del Con-
sejo de Ministros un acabado proyecto de 
Clases Pasivas que está siendo objeto de 
calurosos elogios. 
Merece los plácemes ' m á s sinceros la A d -
m i n i s t r a c i ó n de la Sociedad e s p a ñ o l a que 
nos ocupa, que en tal forma e s t á digniñ-
cando y enalteciendo la noble insti tución" del 
seguro español . 
[I tríiuo a lo Madre Sacrameato 
Con los actos celebradcs el s á b a d o en la 
Catedral, a los que p r e s t ó extraordinario 
esplendor la asistencia de los Revés , se dió 
por terminado el triduo en honoa^de l a Ma-
dre Sacramento. 
Como final del hemenaje iba a celebrarse, 
en la tarde de ayer, una s o l e m n í s i m a pro-
ces ión , a la que h a b í a n de concurrir las 
máis importantes Corporaciohes. ^ l i ^ i c ^ a s 
de la corle; pero la l luv ia quó coposa v 
continuadamenlc, ha ca ído sobre Madr id , 
ha impedido que se verificara, y es casi se-
guro, que dicho acto se suspenda definiti-
vamente. • 
D E S O C I E D A D 
E l d í a 17 del pasado, en Colmenar Viejo, 
ha sido pedida la mano de la s i m p á t i c a v 
dist inguida s eño r i t a Aurora F e r n á n d e z Va-
rée; hermana de nues í ro querido compañe-
r o - d e Redacción! el conocido caricaturista 
don Manuel F e r n á n d e z aFe rvá» , para el jo-
ven oficial del Ejército, profesor de la Aca-
demia de Infanter ía , don Luis Paredes 
Blasco. 
L a boda se ce lebrará en breve. 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
I 
R E S T A U R A M T M^O'LI N E R O Vis i ta( ;sus galones :-: Ciüíierto y carta :-: Bodas - Banquetes 
. • ! w Lunchs :-: Ser vicio a domicilio :-: GRAN ,VIA, 2̂4 
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Los Centros regionales 
Deben los Gobiernos 
fijar en ellos su atención 
El domingo, 25 del pasado mes, se or£:a-
uizó una mamíestc tc ióu púb-Jica poi- el Cen-
tro de Hijos dw Madrid , y con representacio-
nes del Comité Hispaaioljlipino, Junta del 
Monmnento de Xalavéra , Sociedad Sama de 
Langreo, Defensa iVlercanlU Patronal y 
otr&is Agrupaciones, efue hizo acto solemne 
de presencia en la Embajada de la Gran 
Bre t aña , y como testimonio ¡por haber con-
seguido encontrar con vidai, en los momen-
tos crit icüs en que la Parca t en í a entre sus 
fuertes brazos y llena de sa t i s facc ión go-
zosa, como soberbia presan l a a g p n i z a i ú e 
existencia de dos bravos españoles , que un 
funesto deslino les hizo propicios a sacri-
flearse por las glorias de su Patriai. 
Actü 'solemne, acto al cual eontribuyeron 
con su presencia los alumnos de las cla-
ses quc.ol Centro de Hijos de M a d r i d tiene 
rstablecidas, icón e n s e ñ a n z a par-a centenares 
;dc escolares, y muchos de eüos obreros, que 
las reciben gratuitas, y en horas que no son 
de trabajo. 
Estos jóvenes , entre los cuales habla nu-
merosas n i ñ a s , h a b r á n mculcaido en sus 
nacientes cerebros, sentimientos de amor 
a la humanidad, de ca r iño a sus semejables 
y al desvalido y sobre todo de una subl i -
me idealidad, cuaJ es, la fraternal o de her-
mandad, donde no hay distinciones de na-
turales y só lo se ve al ser humano como 
tal ¡persona, s in otros prejuicios que pued-vo 
nublarse como son los apasionamientos de 
castas o razas. 
E n un instante sus coraizones sensibirr. 
palpitaron al unisono tie 1c» aplausos y los 
vivas que resonaron al aparecer en lai roja, 
el embajador de Inglaterra y m á s ené rg i ca -
mente tcda.vía, cuando a insistentes reque-
rimientos se p r e sen tó su distinguida es-
posa, que por ser mujer, lleva por natnra'o-
za, m á s sensibles y resaltados todos los ras-
gos del delicado humanismo 
F u é el Centro de Hijos dei Madr id el que 
dió lo nota popular, e n c a m a c i ó n descen-
diente de los que lucharon siempre por des-
cubrir mundos, donde a sus habitantes sal-
vajes les dieran a conocer lo que era l a 
Civilización y la Cultura. 
Así es como los centros regionales crean 
Patria, lejos de la equivocada idea de fines 
distintos. 
El Gobierno, soberano en todos sus actos, 
representa la m á x i m a autoridad de la \gí-
ción; pero hay un hueco siempiv que llenar, 
un vacío, que s in discutir n i mer mar su au-
toridad no pude ser conseguido por Gobier-
no alguno: la falta de c o m p e n e t r a c i ó n en 
pensamientos, la sencille'z de los actos—no 
por ello de menos importancia—la exponta-
neidad y sólo pueden conseguirse por los 
centros regionales y a la vez e spaño l í s imos 
3- defensores de la Patr ia indivisible, y a 
cuyas gestiones exteriores, so suman s in 
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mcr el hon-or de ser socios, todos los ciu-
dadanos libres e independientes en polí t ica 
y que pueden hacer acto de [presencia, s in 
desel la r de sus convicciones. 
Kccordemos un instante la in t e rp re t ac ión 
por una orquesta o rondalla, en concierto, 
de lo que so llama p o t p u r r í do aires regio-
nales)^ y veremos como todos se entusias-
main con cada mot ivo qiue escuchan; los 
unos porque es el suyo, el de sus sentires, 
porque recuei'dan a su tierra,» y los otros 
porque el car iño , el respeto y la considera-
ción a sus hermanos, les hace part icipar de 
sus mismas expansiones do a legr ía . 
Así son los centros regionales, en Madr id 
capital de la Nación, un disgregamiento de 
cada provincia, pero una í n t i m a un ión de 
idealidades, y cabe suponer lo que hubie>-
ra sido de hermosa, lo que hubiera tenido 
de soberbia, de emocionante la manifesta-
ción del domingo, si constituidos todos los 
Centros regionales hubieran acudido a ren-
d i r t r ibuto de a d m i r a c i ó n y grat i tud ante 
la Embajada Inglesai. los estandartes de 
todas las regiones, porque todas ellas te-
n í a n iguales sentimientos1. 
Y ninguno mejor que es-tos Centros s e r í a n 
los indicaidos para pedir directamente al 
Gobierno que se les concediera a los aviado-
res ingleses la merecida Cruz de Beneficen-
cia Españo la , 
Tomen los Poderes públ icos sus medidas 
convenientes parai que estas Sociedades o 
Centros no caminen por distintos derrote-
ros que el recto y verdadero; pero los que 
as í se condujeran, que sean dentro de lo 
posible, —y que mucho puede ser,— ampa-
rados para que no lanquidezcan o mueran, 
por ser imposible el sostenerse careciendo 
de medios para desarrollar sus ideas de fra-
ternidad, de humanidad,1 y de Patria, ya 
que estos componentes son siempre auxi-
liares necesiarios en las granes naciones. 
Crispido MORO C A B E Z A 
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E l f e r r o c a r r i l d e S a n 
M a r t í n d e V a l d e i g l e s i a s 
E l viernes ú l t imo estuvieron en este pue-
blo el general Aviles, de la Jefatura nei F é -
rrocuir i les y el diputado provmcial s e ñ o r 
Carvajales, en unión de varios jefes de I n -
genieros, eligiendo sitio para l a Es t ac ión y 
ver los alejamientos para la Compañ ía de 
este ú l t i m o Cuerpo que ha de encar garse de 
las obras, siendo aclamados por el yeeto-
dairio y v iéndose precisado el general a di-
rigirles la palabra. Durante la .visita se I51 
vi toreó a és te constantemente. 
Las obras e m p e z a r á n muy en breve. 
T A Q U I G R A F I A , por Mar t ín Eztala . Redactada en forma 
que liacc innesesario el profesor. Tercera e d i c i ó n . Seis 
pesetas. L ibre r ía M o y a . Carretas, 37. M A D R I D 
C A M I S A S - C O R B A T A S 
PAÑUELOS, etc. ¡Imposible mejorar nuestro 
surtido y precios! 
«EL FENIX» MAYOR, 37 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
iseo de Recoletos, 12.—MADRID 
Préstamos mpotecarios de 5 a 50 años.—Préstamos hipoteca-
rios acorto plazo para construcción de edificios.—Emisión de 
Cédulas hipotecarias en representación de los préstamos a 
largo plazo.—Pignoración de, sus Cédulas y de fondos públi-
.-: eos—Cuentas corrienOes.—De pósitos de efectos y alhajas :-: 
NOTAS MUSICALES 
II Piccolfl iraUlipólito too.-W 
Pictro Mascagni, eJ feliz autor de «Cuva-
llcnaj rust icarrd», sei ha e s ío rzado inut i i - -
mente después del éxi to de su primer a obra 
en. producir otra par t i tura digna heredera 
de la citada. 11 Piccolo Mara t lo escr ib ió 
indudablemente con los ojos puestos en 
nuestro eompaitiriola, el g ran lenor Hipóli-
to L á z a r o ; y , en efecto, ta l c r eac ión hace 
del protagonista, que puede decirse que la 
obra recorre t r iunfal el mundo e ú t e r o gra-
déis a él, y desaparecido de Ja escena, vol-
v e r á a dormir el s u e ñ o de los juslus, ¡por 
aquello de que, como dijo uno de nuestros 
poetas: «Cuelga esa espada muy alio, —que 
e)í quei ha de descolgarla—ha tener muy 
largo el brazo». D ígase en descargo de Mas-
cagni, que el l ibro, basado en un episodio 
de la revoluc ión francesa, no se prestaj pa-
r a que el m ú s i c o haga grandes cosas, por-
que los cantanes se ven obligados a recitar 
lai m a y o r í a de las veces, y no a sostener 
una frase melód ica ; así ; se ve que el dúo 
con que culmina el segundo ac ío y que da 
ocas ión propicia al mús ico , e s t á muy bien 
hecho, y es de factura e ü i sp i rac ión ; este 
n ú m e r o , en un ión de la a locuc ión del tenor 
en el p r imer acto, son lo que constituye 
lo m á s interesante de la par t i tura . 
¿Qué decir ahora de la in t e rp re t ac ión de 
la obra por Hipóli to Láza ro? 'Sólo dos pa-
labras: ¡CÓloSaU: ¡¡Colosal!!...; ¡qué voz la 
suya tan c lás ica de tenor de arr iba abajo! 
¡Qué colorido y q u é variedad de matiz! 
¡Qué media voz de p u r í s i m o t imbre y tan 
perfecta! ¡Qué atliento el suyo! ¡Qué modo 
de atacar agudos y m á s agudos, salvando 
las grandes dificultades que Mascagni puso 
al tenor, como s i fuera la cos;i m á s senci-
lla! . . . Con eso y con decir que en tend ió m u y 
bien la par t i tu ra , que estuvo muy bien co-
mo actor y que no neces i tó cantar a l final 
nada, absolutamente nada, porque el éxito 
lo h a b í a obtenido en la obra y se lo hab í a 
significado el público, obl igándole a repetir 
pasaijes y ovac ionándole con estusiasmo, es-
tá dicho todo. 
Ayer tarde c a n t ó tcAidau con un conjunío 
muy aceptable, y se despidió del públ ico 
m a d r i l e ñ o ; ¡qué l á s t i m a se mairche tan pron-
to!; h a b í a m o s olvidado i m poco lo que era 
cantar, y Láza ro . . . canta, vaya si canta; 
¡¡como los ángeles!! 
UN C A N T A N T E 
• ® - « -
A n u n c i o s o f i c i a l e s 
Subastas 
La Diputac ión Provincial de Madr id anun-
cia subasta para el suminis t ro de carne a 
los Establecimientos de beneficencia, cuyo 
Importe asciende a 837.701 pesetas. 
Las proposiciones, hasta el 28 del actual. 
L a Diputac ión Provincial de Madr id anun-
cia subasta para el suministro de ternera a 
los Establecimientos de beneficencia, cuyo 
importe asciende a 10.746 pése l a s . 
Kas •proposiciones, hasta el 28 del actual. 
L a Diputac ión Pi-ovincial de Madr id anun-
cia subasta para ni suminis t ro de tocino a 
ios Esiíiablecimienio de bieaiefLcenciai cuya 
impc i i e asciende a 72.455 pesetas. 
Lias proposiciones, hasta el 28 del actual. 
* * * 
La Diputación Provincia) de Madr id anun-
cia subasta para el suminis t ro de leche de 
vacas a los Establecimientos de benetioen-
cia, cuyo importe asciende a 137.2¿0 pese-
tas. 
Las proposiciones, hasla el 31 del aclual. 
I 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
E N M A D R I D 
E l Unión Sporting y la Ferroviaria, empatan a cero 
Bajo uciii lluvia torrojiuii!. quo no cesó ni un 
' momento duianío ios noventa minutos parti-
do, se celebró ayer en el terreno del Racing el 
segundo partido de promoción entro la Ferrovia-
ria, y el Vhúón. A pesar de la desapacible tarde, 
acudió al encuentro bastante público, que. armado 
pacientemente de paraguas, aguantó a pie llrme 
1» catarata con que las nubes obsequiaron a !"S 
concurrentes. £i estado del terreno de juego, que 
se hallaba eonvoitido en una verdadera piscina, 
hizo casi imposible las jugadas. 
L a batalla «navo-terre.stre» que allí se ifbró'np 
merece los honores de una reseña detallada : úni-
camente los aficionados a la'«calefacción por leña», 
cu cuya práctica des^ollaion ambos equipos, y es-
pecialmente el Unión, quedaron satisfechos, pues 
los lesionados por cariñosas patadas y afectuosas 
cargas, menudearon durante la lucha. Además, 
fueron expnlsadós del terreno dos o tres jugado-
res que amenizaron el encuentro con un match 
de boxeo. Tan sólo el guardameta del Unión, que 
hizo paradas magistrales, merece un sincero aplau-
so ñor su actuación, especialmente durante el 
asedio de quo fué objeto su portería durante el 
seguiulo tiempo. Arbitró bien • Espinosa, grac ias a 
cuya energía al castigar el juego sucio, no dege-
neró el partido en riña tumultuaria. 
E n el equipo del Unión no figuraron sus titu-
lares Isidro y Chales, quienes, según se aseiíura. 
han sido objeto de un cambio ele agujas lia ¡a 
s ferroviarios rivales. Nos hci roriza ei estado 
en pie Hubiera quedado Chales después del par-
tido de ayer ; dada la ciénaga en que se movían 
los jugadores, hubiera parecido el popular acró-
bata fnotballístico una verdadera croqueta de 
barro. 
[I miileüc, tías de un paiti'o m m -
m l i MM a! cameoii É GaiÉls 
Zaragoza 
Ei i el campo del Iborla y ante numenosí -
simo público, so ce lebró ayer oí partido de 
desempate ealre el 'siibcampeon central 
Atlilelic Club, de 'Madrid , y oí c ampeón de 
Cafaluñn, Ki ;d Club Deportivo Esi:aiioI. 
A l sal i r id cí impo los equipos, son ovacio-
nados con entusiasmo. Los a í ic ion^das .ma-
drileñoíí, . ífiio en mimoro de 1.500 ^e. trasla-
dar -n a Zaragoza, ;;nii.,au al Alhlel ic . que 
a los seis m i n u í o s de juego, merced a una 
gr^n jugada tic Luis Oiaso, consigue su p r i -
mer lauto, eme es acogido con clamorosos 
aptousos. E l Alldetic juega, con enorme en-
tusiasmo y arrol la materialnienlc a l Depor-
l ivo Español , dominándo le completamente. 
Producto de este dominio es t i segundo tan-
to atldético, que se logra a la media hora 
de comenzar el partido, por una brillcuiíe 
mgada do Ci i s u i c Cinco minutos an teé de 
í e rmina r el primer l ianpo. el Español con-
sigue su pr imer l a n í o en un remate a la 
salida de un comer. Acaba el pr imer tiem-
po con ol tanteo de 2-1 favorable a l Alldetic. 
:En el segundo tiempo sigue doininajulo 
el Atlilelic. que ejerce gran p res ión scitbre 
la fncr la de Zamora, quien se luce en va-
rias paradas de maestro. 
A los siele minutos do juego. Palacios con-
sigue el terce- goal para Tos m a d r i l e ñ o s , 
tanto que se acoge con prolongada ovación, 
que se nepite al parar Barroso un penalty 
con que fué castigado ol At ldet ic 
Poco después , Saraclio si lba el final del 
encuentro, durante cuya casi totalidad ha 
dominado el equipo madr i l eño . 
El Athletjc ba merecido la victoria: su' ad-
mirabir esj.írilu deportivo y ol entusiasmo 
con que lodos sus elementos han jugado el 
parlido. los ha beclio acreedores a esta bella 
victoria, que tan alto pone el pabel lón fut-
bolístico de nuestra región. 
El públ ico de Zaragoza, ha guardado una 
correcl ísima actitud, ovacionando imparcial-
mente a uno y otro equipo cuando sus ju -
gadas Jo merec ían . . , 
El arbitraje de Saracho, ..excclcnle. 
En Oviedo 
En el campo de Vetusta so celebró aver el 
segundo partido amistoso entro el Arenas 
de Guecbo y ol Oviedo E. C ; este equipo 
se a p u n t ó ui i tanto en cada ticnipc. El Are-
nas m a . c ó uno por mediac ión de Careuga. 
En Coruña 
Aver dominao jugaron un partido de foot-
boH el Spor lmg de Vago y ol reserva del 
Deportivo c o r u ñ é s , que resu l tó vencedor | • r 
cuatro tantos a uno. 
En Pamplona 
El reserva del Osasuna g a n ó por 2-1 al 
Molzarr i Club de Zarauz. 
En Valencia 
En el campo de Mestaikii se s u s p e n d i ó a 
poco do emi-nzar el partido entre el Roal | 
Madrid y el Valenc ia , 
En Santander 
En ei part ido celebrado en el campo de 
Las Arenas del Sardinero entre los equipos? 
Pasaya,ko, de Pasajes, y el Cimadevilla, de; 
Oijórí. quedó vencedor el pr imero por t res | 
tantos a dos. Hubo necesidad do prorrogar? 
si | arlido, pues a í terminar los tiempos re 
glamenlarios, los equipos se hallaban ení-J 
pata dos a dos. Con este resultado queda ¡ 
campeón del grupo B región norte el Pasa-[ 
yak o. • 
En Barcelona 
En el campo de las Corts, el Barcclo-j 
na E. C. e m p a t ó a l ies con el Barcelona;' 
jes l an íos del Barcelona fueron hechos por ' 
C a í cía, Scarone y R o m á n . 
En el campo del Europa, j u g ó este equi-
po contra el Civi l Service, de Londres; ven-
ció el Europa por tres a uno. Los tantos del 
Enreja ftieeon hechos por Pellicer, Cros y j 
Olivclla; el de los ingleses, por Spade. 
Rugby 
En el parl ido de rugby, la G imnás t i ca 
venció ai equipo del Alhlelic de Madrid. 
Pelota 
Ayer se jugaron en Pamplona, en el fron-
tón Euskai Jai, dos partidos a remonte; el 
primero fué ganado por Aguir ro y Mora, y 
el segundo por Mina y Arr izabalaga 
H I P I C A 
L a novena reanión de hi temporada de carreras 
resultó poco interesante debido al tiempo lluvio-
so y a los escasos participantes en las pruebas. 
Los resultados fueron : 
I'rimera carrera.—Primero, «Saudover» (J. Gar-
cía), ap.; segundo, «La Knau» (C. Diez), ap. ; ter-
cero, «Ogressc» (Leforestier); no colocado, «Doña 
Ignacia». 
Distancias: 1 y medio c , cuello, lejos.—Tiem-
po; 2 m. 50 8. 4/5.—Ap. Ganador: 14 pesetas. Co-
locados: 9 y 9,50. 
Segunda carrera.—Primero, «Ilusión» (Belmon-
to) ; segundo, «Toribio» (J. Diez); tercero, 
«D'Annunzio» (Higson). No colocado, «Dragón 
Blanco». 
Distancias: 2 y medie, c , 6 c , lejos.—Tiempo: 
2 m. 2 s. 4/5.—Ap. Ganador: 25,50 pesetas. • Colo-
cados : 6 y 5,50. 
Tercera carrera. — Primero, «Xorialc» (Lyne) j 
segundo, «Fiumana» (Perelli) ap. ; tercero,' oln-
comma (Leforestier). 
Distancias: 2 c. 5 c.—Tiempo: 1 m. 13 s. 4/5.— 
Ap. Ganador : 7,50 pesetas. 
Cuarta carrera.—Primero, «Martineli» (Belmon-
te); segundo, cLavandie&oa (C. Diez) ap. ; terce-
ro, «Labrador» (Lyne). 
Distancias: 2 c. medio c.—Tiémpo : 1 m. 52 s.— 
Ap. Ganador. 9 pesetas. 
Quinta carrera.—Primero. «Pitusa IIJ» ; segun-
do, «Djedeida» ; tercero, «í íappy Fellah». Xo co-
locados : «Baccich» y «Brov.nie». 
Distancias: 1 c . medio c. 1 y medio c.—Tiempo: 
1 m. 54 &. 1/5.—Ap. Ganador: 29,50 pesetas. Co-
locados, 9 y 10.50. 
Asistió Su Majestad el Bey. 
PÍÍONTON J A I A L M 
Partidos jugados en la tarde de ayer 
Primero. — A pala.—Amorebicta I I v Elorrio, 
rojos, contra Quintana I I y Villaro H , azules.— 
Salieron los rojos por delante en los dos primeros 
tantog-. ignataYido-en v\ '7, 10,-11 y 16." GaftAfbn 
los rojos, cuantío se apuntaron los contrarios el 
tanto 34. , i 
Segundo. — A remonte.—Irigoven y Errezábal 
iojos, contra Baslarrica y Zabaleta. azules.—Sólo 
hubu una igualada en el primer tanto. E n todo el 
partido fueron por delante los azuies, que dejaron 
a los rojos en el tanto 37. 
Tercero. A pala.—Arenas y Vvvcz, rojos, con-
tra Orue e Iraurgui, azules.—Empezaron los.azu-
les apuntándose los'doa primeros tantos. Hubo 
¡igualadas en el 3, 4, 5, 21, 22, 25, 25, 34 , 36,-37, 
$3 y 39, ganando este partido los rojos. 
» » * 
Casos Ü um M depone 
Decididamcuíe, los muchaches del «Europa» de 
Barcelona atraviesan una mala época. Después de 
'las palizas de Praga , juegan con el Barcelona y 
con el Sans dos partidos que se convierten en 
otras tantas derrotas, y es lo que dicen ellos 
«¡Todo es acostumbrarse! ¡Una más, qué im-
porta... ! 
E l pró.ximo día 6 jugará ia Gimnástica contra 
el equipo inglés «Civil Service», que tan buooas 
exhibiciones ha hecho siempre que ha venido a 
ésta. Tenemos ia seguridad do (pie el partido será 
ii'tiCcsantísimo, pues sabido e» que ios gimnásti-
cos no conocen el significado de la palabra «man-
danga». 
Los franceses están desconocidos, duegan parti-
dos internacionales de fútbol y... ¡ ¡además los 
ganan !!... 
E s del dominio público quo existe cu Madrid y 
en toda España una verdadera plaga de aficiona-
dos al coleccionismo do insignias de Clubs, indi-
viduos a los Muc temen más los directivos de las 
Sociedades que a una lluvia de goals en contra. 
Los hay que piden una. ofreciendo otra «en cuan-
to la tengan» y así tienen a sesenta y cuatro es-
perando. 
¡ ¡ Ojo ! ! Esto es un limo como otro cualquiera. 
Y a habrán leído nuestros lectores en la Pren-
sa de estos días varios anuncios de traspasos sen-
sacionales. Nosotros hemos podido enturarnos de 
los siguientes cambios de camiseta: 
Samitior a «La Unión Ciudadana». 
Chales al «Bolton Wanderers». 
Abras al «Palafrugcll». 
E n la próxima Asamblea Nacional, el Sf'ñor Ca-
bot, si el tiempo y los delegados no lo impiden, 
nos intentará colocar a Scaronc como capacitado 
para jugar campeonatos en el Barcelona y lai^ta 
nos demostrará, si es necesario, que nació el uru-
guayo en San Feliú de Guixols. 
Platico, WaitíT. Scaroiic.;. 
¡ ¡ V i v a el fútbol amateur nacioiud !! 
Los cronistas deportivos son hoy día tan abun-
dantes, que verdaderamente constituyen una pla-
ga. Claro que hay alguno que hasta hace poco 
más de un año no había visto deporte más que 
cji el cinc, y, sin embargo, ¡ ¡ h a y que ver los ar-
ticulitos que nos larga hablándouos de tiompos 
que no conoció ! I 
A propósito do los cronistas de deportes. Leímos 
hace un par de meses, con ocasión del partido 
«Madrid-Gimnástica», una reseña on uno de cu-
yos párrafos ^e.escribía: «Goiburu arranca D E S D E 
S(J CA.\11'() en píen,, off^ide.. .» • 




ES LA MEJOR 
S O C I E D A D N E S T L E A: E . P . A . 
w ' Marpés de Cubas. 12. - MadMil 
C A S A H E N R Y M A H L E R 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
CON TODA GARANTÍA 
Oficinas y taller, Gral. Pardiñas, 108. 
F I N C A S . T E R R E N O S . No comprar sin visilar a IRÚS C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 20 a s e c a 
C O N T R A T A C I O N 
D E F I N C A S 
12, Huertas, 12 
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Información de Marruecos 
L a C o n f e r e n c i a d e U x d a 
Gomó se u n u n c i a M en nota íuci i i tada a la 
Prensa, el s á b a d o Se reunieron las Delega-, 
ciones f i ancoespailola ccn la r ifeño, 
Entregaron aqué l l a s un resmnen de las 
negociaciones, en el que se venia, a la con-
clusión de <jue las1 Delegaciones e spaño la y 
francesa con gran sent ínmento se v e í a n en 
la obl igación de bacer constar que al Ho-
gar a la ftcba del 1 de mayo, marcada co-
mo l imite de las conver sa túones , no hab ían 
podido decidir a los delegados r i feños a 
aceptar las condiciones ruzonabies y con-
formes con los acuerdos mternci.cionales que 
oon g ran benevoitinda les h a b í a n tíPrecido. 
como consecuencia de sus demandas do 
paz. 
A este documento s igu ió otro, en el que 
se daban por le iminuda^ las negociaciones, 
s e ñ a l a n d o un plo/.o perentorio, e.l preciso 
para que llegasen a c5nocim^.nlo de los re-
beldes las apteriones conclusiones, expira-
do el cual, si no se obtenian g a r a n t í a s de 
aceptarlas, se d a r í a por terminada la tregua 
y ambos pa í se s protee lores p o n d r í a n en 
'práctica sus planes Concertados. Ayer mis-
mo partieron los delegados rebeldes para 
t i Rif. 
— : -r-»-®^*. — 
O e i s e i s " t o e i r e t t e i s 
. El minis t ro de la Gobefnación . general 
Mart ínez Anido, que tanto se preocupa de 
la resolución del problema de la vivienda 
do las clases necesitadas, hablando con los 
periodistas les dijo que h a b í a visitado un 
tipo de casa desmontable Je l io rmigún ar-
mado, que por sus condiciones de solidez, 
íugiene y baratura, puede util izarse pon 
gran éxito para albergue de personas de 
posición modesta y para bacer desaparecer 
de las poblaciones ese e i n t u r ó n de chozas 
que constituye un ludibr io pina las capita-
les que cuentan con elementos de progreso. 
• - ( • ) - • 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s 
SANTANDER, 2 (8 n.)—Su Alteza Real el 
pr íncipe de Asturias p a s e ó durante la ma-
ñ a n a y la tarde jíor la población y carrete-
ras, regresando a Palacio a las siete de la 
larde. 
NO T I R E 
lan, a 10 
sus lioias usadas de afeitar 
ÜILLETTE y V A L E T : se afi= 
céntimos, en Carretas, 14, portal. 
Automóviles de seis cilindros. 
Freno sobre las cuatro ruedas. 
Lujosas carroeexias abiertas 
v cerradas. 
Exposición: Próximo traslado 
Carrera de San Jerónimo, 34 
MATIAS LOPEZ 
Chocolates y dulces 
Cafés marca C O L O N 
i mmn 
Declaraciones de Stresemann 
BERLIN, 2 (10 ni.}—Se l i an publicado ninas 
declaraciones de Stresemann para jus t i í i ca r 
el Tratado de Alemania con Jos Sovieis, en 
lá¿> que hace constar que es i n t e r é s no so-
lamente de Alemania, sino de toda Euro-
pa, que se tienda un puente, enitre la Eliro-
pa Occidental y Rusia. 
Anuncio de visita 
PARLS, 2 (5 t.)—Telegramas de Berl ín 
anuncian que la p r ó x i m a vis i ta del Presi-
dente de la Repúbl ica francesa a Londres, 
intr iga mucho en los Círculos pol í t icos ale-
manes. 
Algún periódico de este p a í s llega con es-
fe motivo a decir que es preciso tener el. va-
or de reconocer que él Tratado a l e m á n con 
los Soviets ha complicado la s i tuac ión in-
ternacional. 
Baldwin, aconseja la paz 
LONDRES. 2 (12 m.)—Ayer, Mr . B a l d w m 
d i r i g i ó ayer al púb l i co inglés na mensaje 
radiotelefúnico aconsejando lai calma y que 
Codos los hombres de buena voluntad e s t i n 
en ¿1 debeir de mantener la paz sobi'o la 
t ierra. 
L a flota alemana 
PARIS, 2 (lü m.)—Telegramas de Ber l ín 
a la Piensa francesa anuncian que la flota 
alemana se dispone a realizar un largo cru» 
cero en el Medi lo r ráneu , a ñ a d i e n d o que 
una parte de la escuadra alemana se d i r i -
g i r á a la rada de Barcelona y los otros na-
vios i r á n a M á l a g a y m á s tarde i oda la flota 
so e n c o n t r a r á en el puerto de Vigo. 
«L 'Hecho de Pa r í s» comenta esta noticiai, 
dice, que cuando existe cierta r iva l idad 
entre las naciones aliadas a p ropós i to de la 
cuest ión del Med i t e r r áneo , procede pregun-
tarse qué f in persigue el envío de la Escua-
dra a esos mares. 
E l viaje de Amundsen 
LONDRES, 2 Í3 t. —El dirigible <(Amund-
s i m » saildrá hoy del A e r ó d r o m o de Galchina. 
E l arreglo de la deuda 
P A R Í S , 2 (7 t.)—Telegramas de Londres 
Oiium-iaiii que la^s nt'ger.ia^unes pa ra el 
arreglo do l a deuda, prodiguen por l a v ía 
diplonir'itica, y que el ministro f rancés de 
Hacienda, no i r á a Londres sino de spués de 
í e r m i n a d o y previo acuerdo. 
Comunistas Uetenidos 
ROMAy 2 (7,30 t.)—Lai Pol icía ha hecho 
gran n ú m e r o de detenciones de comunistas 
a consecuencia de las manifestaciones ce-
lebradas ayer. 
Entre los detenidos figura el diputado de 
T a r í n s e ñ o r Bcndini . 
L a deuda írancesa 
P A R I S . 2 (10 . iil}—Dicen de W ashington 
a «E.xcHsinr)), que en los Círculos polí t icos 
se opina quO el acuerdo franconorteameri-
rano solwe las deudas s e r á fác i lmente ra-
tificado pór «'I Congreso , debido a la supre-
s ión de la c l á u s u l a de salvaguardia. 
Víctimas! de un naufragio 
PARIS, 2 (3 t.)—De Tokio anuncian que 
noventa y nofeve hombres del buque « C h i -
chibu-Marii)), naufragado, h a n sido recogi-
dos, faltando aiúni 150. 
E l príncipe Víctor Napoleón 
PARIS, 2 (5 t . )—Tekgriunas de Bruselas 
anuncian que el p r í n c i p e Víc to r Napo león 
sigue en estado de. gravedad, y que se ha 
perdido toda) esperanza. 
T=t1 T í r ^ O R * * l ) U L C E D E L E C H E 
C r L ^ i I V J K L ^ P O S T R E I D E A L 
Pídanlo en Mantequerías y Ultramarinos. 
üm-tierre del PÉM 
El d ía 30 de marzo se cerraron las C á m a -
ras danesas, para las vacaciones de Pas-
cuas, que se p r o l o n g a r á n bastante tiempo. 
Antes de la clausura se volaron, r á p i d a m e n -
te varias leyes, como la de Hacienda, o 
sean, los presupuestos, ios crédiLos suple-
mentarios y otras de menor importancia 
E l Landst ing a p r o b ó por fin l a ley de ayu-
da a las industrias, en la que introdujo al-
gunas enmiendas. L a voLación de los pre-
supuestos, no ha dado lugar a un debate 
político, como so esperaba. 
El Gobierno, fiel a su programa de opo-
nerse a los gastos mil i tares, vis to que no 
consigue hacer pasar la ley sobre el desar-
me, los ataca mdirectanientie. 
Así p r e s e n t ó m i proyecto de ley haciendo 
una economía de cinco millones en la actual 
ley mi l i t a r . A esto se opusieron los part i -
dos contrarios, y te ha sido imiposibile al 
Gobierno hacerla pasar, pero le l i a servido 
para inut i l izar una propos ic ión del part ido 
izquierda moderado. 
Este p r e s e n t ó una orden del d í a invi tan-
do al Gobierno a que rebajase los impuestos 
y l imitase los gastos, a causa del alza gran-
de cjue ha obtenido la Corona Danesa. E l 
Gobierno la admi t ió , pero con una oondi-
ción de que especialmente se l imi tasen los 
gastos mili tares. De esta forma los mismos 
izquierdistas votaron contra ella, y fué des-
echada No se sabe a ú n c u á n d o se r e u n i r á n 
de nuevo las C á m a r a s . 
L A I B E R I A Eabrica de bujías y jabones 
l o c m M MamieI d w i ^ l e l ¿ 117l , 
2 0 , B R A V O M U R I L L O . 2 0 
ii 
En la ((Gacela») del 31 de marzo ú l t imo 
se ¡oderfa Real orden fecha 27 del" mismo 
mes dando nueva r edacc ión ají a r t iculo 37 
del l lcglamento de las corridais do toros, no-
villos y becerros de 9 de febrero de l!)2í, 
referente al servicio sanitario de la enfer-
m e r í a en las plazas do .loros, y como a par-
t i r de dicha» fcclia so establece q.ue s e r á n v i -
sados y autorizados por el delegado de Sa-
nidad los nombramientos de médicos encar-
gados del referido servicio. 
Esta Dirección general se ha seryidD dis-
poner se haga saber a los inspectores pro-
vinciales de Sanidad el deber de alenerse a 
ja citada Real orden en cuanto so relacibi iá 
con el servicio indicado, debiendo jespclar-
se los nombramientos "hechos basta la fecha 
de la citada soberana disposic ión por la 
Asociación Benéiicai de Toreros. 
Madrid, 29 de ab r i l de 1926.—El director 
general de Sanidad, F. Mur i l lo . 
S e ñ o i e s inspectores provinciales de Sani-
dad. 
Anúnciese en 
E L NOTICIERO D E L L U N E S 
P A S E O D E L P R A D O , 2 8. — MADRID 
Primera íábrica en Madrid de aparatos de Pesar. 
Balanzas y Cajas de caudales.. - C a s a fundada en 1899. 
Hllü Dt m i o i s i ÍHCII 
I B E R I A 
C O N T R A T A C I O N D E F I N C A S 
_ M A Y O R , 4 
P E R E R A 
S E L E C T A 
Avenida Conde Ce Peñalver, 21 y 23 
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La corrida anunciada para ayer, «ws a 
que Freg, Barajas y Armillita liabían do li-
diar resé? de don Gabriel González, fué sus-
pendida, a causa del. nial tiempo. 
Se celebrará esta tarde, con el mismo 
cartel. 
VISTA ALEGRE 
La novillada anunciada, para ayer, en la 
que habían de lidiar novillos de Znballns 
Paetoret, Tomás Jiménez e Isidoro Alvarez, 
se suspendió a cansa de la lluvia. 
TETUAN 
Por el estado del tiempo, se suspendió lai 
corrida anunciada para ayer. 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 2.- (8,30).—Con tiempo varia-
ble v regular entrada se celebró hoy la no-' 
villáda de la ganadería del duqnc de To-
var. Se lidiaron ocho novillos que resulta-
ron bravos. Ginesillo, en su primero, hace 
faena incolora y larga eslocada sán i le-
charse. (Pitos). 
En el quinto, y bajo una lluvia torren-
cial, pincha tres veces y descabella. (Pitos). 
Lagartito es ovacionado en quites en su 
primero. Hace faena do muleta superior y 
entrando superiormente deja una estocada 
bonísima. (Ovación). Se le conceden las 
dos orejas y el rabo. En su segundo, en 
medio de lluvia torrencial, hace faena su-
perior para dar media estocada entrando 
bien. (Muchas palmas). 
Gilanillo de Trian a no hizo nada de oar-
ticular. limitándose a salir del paso. Dió a 
su primero un pinchazo, saliendo desarma-
do. Atizó estocada que basta. (Ovacicn). En 
una buena. .Tulio Mendoza mató al prime-
ro de un pfinchazo, media estocada, otro 
pinchazo y un descabello. (Pitos). Ai últi-
mo le mató de tres pinchazos v un desca-
bello. 
VALENCIA 
VALENCIA.—Se Celebró corrida a bene-
ficio de la Asociación de la Prensa, actuan-
do de matadores Chicuelo y Martínez mano 
a mano, entendiéndose cori toros del conde 
de la Corte. No actuó Chaves, por encon-
trarse enfermo. En el primero Chicuelo ha-
ce una faena sosa, para dar tres pinchazos 
y una eistocada. (Bronca). 
En el segundo, Martínez, con la m,ii.leta 
hace una faena valiente, entrando a mal ai' 
superiormente dos veces para agarrar me-
dia que basta. 
Se' suspende la lidia por la lluvia, reanu-
dándose a la media, hora, después de arre-
glar el ruedo. Sale el tercero y vuelve a 
ilover. Chicuelo hace una faena atropella-
da y da un bajonazo. 
El público se retira de la. Pi£i,za, ante el 
diluvio que cae, y el presidente suspende 
la üidia. 
BILBAO 
Con un lleno completo se celebró la corri-
da de toros con ganado del conde la Corte, 
que fué manso. 
.Antonio Márquez, toreó bien con el ca-
pote a sus dos toros, siendo aplaudido. Con 
la muleta estuvo cerca y valiente, logrando 
apoderarse do sus dns mansos a fuerza de 
muletearlos <ain intcligenci;it y con el esto-
que estuvo decidido. (Ovacionado.) 
Nicanor VillaJta, en su primero, hizo una 
faena valicnite. dando países superiores y 
mató de una buena estocada. (Ovaciów y 
vuelta). 
En su segundo manso. Je muleteó breve 
y valiente, y lo maitó de dos ¡pinchazos y 
una estocada. (Ovación.) 
Agüero tuvo una ¡gran larde toreaindo; 
hizo faenas valenlísimas que se ovaciona-
ron, y mató sus dos toros de dos grandes 
estocadas. Cortó lai oreja de su primer toro 
y fué sacado en hombros. 
JATIBA 
Se ha celebrado lai novillada con reses de 
Domecq. que fueron bravos. 
Félix Rodríguez, en su primer toro, des-
pués de unas verónicas superiores, pono 
cuatro pares de banderillas que fueron otras 
tantas ovaciones. Con la muleta toreó por 
naturales, de pecho, altos y ayudados, que 
se oleaVon y mató de una gran estocada, 
(Ovación, vueltai y oreja.) 
En su: segundo toro, toreó por verónicas, 
siendo ovacionado. Después de una faena 
valiente, mató do dos pinchazos y una esto-
cada. (Ovaición y vuelta.) 
Enrique Torres toreó superiormente con 
el caipotc; hizo faenaŝ  do muleta qlue se 
aplaudieron, y bien matando. 
Cárratatlá, bien toreando a sus dos toros. 
Con la muleta estuvo habilidoso, no aprove-
chando las nobles condiciones de sus ene-
migos, y regulair matando. 
CARTAGENA 
CARTAGENA.—Se celebró la novillada 
anunciada, lidiándose reses de Flores, que 
fueron buenos, excepto el* último, al que 
se fogueó. Lorenzo La torre toreó supci i. -
mente a sus dos toros con el capote. Con 
la muleta se mostró hábil y cerca, escu-
chando palmas. 
López Aroca mal toreando y matando. 
Recibió dos avisos en el último. Susoni re-
gular toreando y bien matando. Se lo con-
cedió la oreja dé su primero. El banderille-
ro Pachines recibió im puntazo de pronós-
tico reservado. 
PAMPLONA 
PAMPLONA, 2. (8 n.).—Se celebré esta 
tarde la anunciada niovillada, lidiándose ga-
nado de Manuel Crapes Manolí y Lorenzo 
Agudo, que quedaron bien, consiguiendo 
una oreja cada uno. La entrada floja. 
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L a F i e s t a d e l T r a b a j o 
En Francia 
PARIS, 2 (9 n.).—La jornada del Pnmp-
ro de May» fué completamente tranquila en 
la región "de Pjarís. La huelga fué casi ge-
neral en la industria, pero funcionaron nor-
malmente los servicios públicos. Se cele-
braron HíítíitfeS obreros, y solo buba una 
detención. La Presidencia del Consejil há 
r ubbcado en la Prensa un coniunicado que 
dice hubo calma ftbsr.luta en París y en los 
departamentos, afiadiéhdo que ello demues-
tra por una parte, que las medidas enérgi-
cas toma.aas por el Gobierno para mante-
mr orden han imposibilitado a los elemen-
tas perturbados para manifestarse, y de otra 
parte que éí respeto ;il trabajo y a la li-
bertad os sentimiento dominante en la gran 
masa del país. Es oportuno señalar que, 
contrariamente a tendencia de ciertos pai-
ses oxtranjoros, Francia no está en manos 
de revolucionarios', y que la seguridad es la 
regla normal. 
• Fn Moscú 
PARIS. 2 (10 n.).- Noticias de. Rusia di-
cen que ayer holgaron cerca de un millón 
de obreros.que desfilaron en manifestación, 
asi como las tropas, que realizaron una pa-
radj, miiitar anfê  los miembros del Gobier-
no y del Cuerpo diplomático. 
En Bélgica 
PARIS, 2. Í9 n.).—-Telegramas ríe Bélgica 
anuncian que las manifestaciones obreras 
se desarrollaron en completa calma, llevan-
do muchos manifestantes letreros que de-
cían: ¡Viva Vandervelde! 
Muertos y heridos 
VARSOVIA, 2. (3. t.).—-Con motivo de M 
fiesta del Primero de Mayo, hubo algunas 
manifestaciones, que dieron lugar a encuen-
tros con la Policía, resultanílo cuatro indivi-
duos muertos y bastantes herides. 
T 1 i. 
B a n q u e t e a l n u e v o g o b e r n a -
d o r c i v i l d e L u g o 
Organizado por la Asociación de Antiguos 
alumnos de la Universidad de El Escorial, 
el próximo jueves día 6, a las nueve y ine-
dia de la noche, en el Holtl Ritz sê  cele-
brará un banquete en honor do don José 
María Cremades, presidente de la Audiencia 
de Bilbao, y recientemente nombrado gobcr-. 
nador civil de Ligo. 
^ .0 - , ; i 
E l e n t i e r r o d e d o n A n g e l U r z á i z 
Ayer domingo, a las nueve de la maña-
na, tuvo !u$ur el traslado del cadáver de 
don Angel Urzáiz a la" Sacramental de San 
Is.'dro. Cumpliendo las disposiciones testa-
mentarias del finado no se hicieron invita-
ciones para el fúnebre acto y, por tan-
to, solo concurrieron al misino,'su hijo don 
Joaquín y sus íntimos y famiiliares. Descan-
se en paz el ilustre ex ministro, y reciba 
su familia el testimonio de nuestro pesar. 
S E G U R O S D E E N T I E R R O 
conlinya c o M í i f l o desde 25 Géíiiimos al mes 
i f l P H í i i P i i i s P i i y ^ r r s e ^ 
Fundada en 1916. 
üyealda Pl y I f o m l l y SaM. IQ.-MaMil 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Curan 
afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 7 , F A R M A C I A 
Establecimiento Tipográíico de 
PUBLICACIONES ESPAÑOLAS, S. A. 
Pasaje de la Alhambra, 1 
C H A M P A G N E G L I C Q U O T P I N E D A 
JSa*' ¡ de pau&s ingleses 
M O N T E R A . 2 
Teléfono Í5-46 M . 
•Sastreríu y venta 
de panes ingleses por metros 
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Muerte sentida 
ALICANTE. 2. s n.).—Ha prcüucido ge-
neral sentimitJilo ia muer-te del iníen-en»-
tor de fondos de esia Diputacián, den Eduar-
do García Hairecia. El enlicrro estuvo con-
curridísimo. 
Banquete en honor de un subdelegado 
Las autoridades y comdté» de Unión Pa-
lri6lica de ks pueblos de Monóvar v No-
vélaa han ofrecido hov un banquete en es-
la capital al comandante de Infantería don 
Callos Estévcz, con motivo de cesar en el 
< argo de delegado gubernativo de dicha 
zona. 
Descubrimiento de lápidas 
En Onil se celebró el descubrimiento de 
las lápidas rotuladoras de dos plazas, una 
con el nombre del presidente del Cousojo, 
íipneral Primo de Rivera, y la otra con el 
del gobernador civil, general BermiMez 
de Castro. Al acto asistieron las aulcrida-
des provinciales y locales y numeroso pú-
blico. Obsequióse" a las autoridades con un 
banquete, en el que se pronunciairon elo-
riioufps brindts. destacándose la nota de 
adbesión al Gobierno. 
Arrollado por el tren 
En !a rstación de Elda, en le línea fé-
rrea de Madrid a Alicante, 'el tren asoen> 
dente nóm. 13 arrolló al joven do '¿7 níU s 
José Arenas Navarro, que nidmlentos antes 
de pasar e! convoy sufrió un ataque de epi-
lepsia. En el Hospilal se le amputaTon las 
dos piernas, falleciendo pocas horas des-
pués. 
Asalto a una fábrica 
vSORIA, 2. (7 t.).—En la noebe del 30 del 
pasado abril fu'd asaltada en Calanda. con 
fractura de la puerta principal, Una fábri-
ca de yeso, que en ¡a carretera de Andorra 
posee 'Manuel Gasgallo. Los ladrones se 
llevaron 42 pesetas, única canUdad que ha-
bía en un armario. Como presunto autor 
del bocho ha sido detenido el joven Ramón 
Coima, peón de la fábrica. 
Fiesta de Somatenes 
PALMA DE MALLORCA, 2. (1,50 t.).—Los 
Somatenes de esta capital, con rcp'resenta-
ciones de toda la Isla, han celebrado hoy la 
fiesta de su Patraña con una función reli-
giosa y un banquete al que asistieron todas 
las autoridades. 
Salida del gobernador 
Mañana embarca para incorporarse a 
su nuevo cargo en La Coruña, el goberna-
dor civil don José García Argüelies. 
Salvamento heroico 
Debido al fuerte temporal reinante, zozo-
bró en los Freus de Ibiza, un la.iid, salvan-
do heróicamente a los tripulantes los to-
rreros del faro Ahorcados. 
El gobernador de Baleares 
CORUJA, {2,2r» ?.)—Hoy ha sa.lido para 
Madrid el gobernador el'edo de Baleares, 
don Pedro Llosas. En lai estación le despi-
dieron el capitán general, autoridades y ro-
piresentaciones de Centros y Cc>rporaciones, 
diputados provinciales, opncéjaíes y otros 
significados elementos. Se M t.ribul?)j una 
cariñosa' manifestación de simpatía 
La tuna de Coimbra 
Ha llegado la tuna de la Universidad de 
Coimbra.' Los estudiantes coruñeses les re-
galaron un estandarte. 
Ñ o a d q u i r i r a u t o m ó v i l 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R e n a u l t 
Asamblea de Unión Patriótica 
CIUDAD REAL, 2 (7 t.}—Bajo la presiden-
cia del gobernador civil se celebró impértan-
le Asamblea, lomando parte valiosos ele-
mentos de la localidad, entre ellos, personas 
tan significadas como los ex diputados mar-
ques de Casa Treviño y don Juan Medrano,, 
el ex alcaldo don Demetrio Avala, con ob-
jeto de constituir el Comité local de la 
Unión Patriótica tproclaimá.nidose por una-
nimidad jefe local el doctor don Bernardo 
Mulleres, médico prestigioso, presidente 
del Gran Casino y vice¡presidente de la Di-
pul ación. Se eligió también vicepresidente a 
don Juan Medrano, v secretairio al director 
del Banco Español de Crédito. Fueron nom-
brados por aclamación presidentes honora-
rios los generales Primo de Rivera y Martí-
nez Anido, y los señores Calvo Soleto, Yc-
llando y el gobernador civil. 
El próximo día 13 vendrá a Socuéllamos 
el general Primo de Rivera, 
De la catástrofe de Hervás 
CACERE^, 2 (5,30 t)—Se instruyen dili-
gencias con actividad per el juez de Instruc-
ción y el comandante de la Guardia civil, 
para averiguar las 'causas de la. catástrofe 
ferroviaria. Los somatenistas han formulada 
una denuncia, grave acerca del estado/ de la 
víai y del propósito de ocultarlo por parte 
de los obreros de la Compañía. 
Los heridos siguen en maj estado. 
Dos accidentes de automóvil 
En la carretera de Tru.jillo a Mijades, vol-
N o a d q u i r i r a u t o m ó v i l 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R e n a u l t 
có un automóvil del servicio público, resul-
tando herido un viajero. 
—En la finca la Vaquería, volcó un aute^ 
múvil particular, resultando herida la baro-
nesa ele VeJasco. 
Becerrada benéfica 
ORENSE, 2 (8 n.)—Esta tarde se celebró 
unai becerrada a beneficio de la Prensa lo-
cal. A pesar del tiempo lluvioso, se llenó la 
(pla^a. Todos los aficionados que tomaron 
parte rivalizaron en agradar al público. Su-
frieron infinidad de revolcones, estoquean-
do Servando Biela y Macarrillo. AI prime-
ro se le ccricedió bfta oreja. Dirigió lai lidia 
de los becerretes. que eran de Tabernero, 
el novillero Gastrelito. 
Viaje de prácticas 
SEGOVtA, 2 (8.10 n.) Esta noche y ma-
ñana saldrán • para visitar diferenlGS fábri-
cas siderúrgicas de distintas regiones, es-
pecialmente del Norte de Exponía, en viajo 
de prácticas, los alféreces alumnos de esta 
Academia de Artillería, acompañados de 
varios de sus profesores. 
Fábrica; en Vicálvaro 
Fraguado lento Endurecimiento rápido 
A l t a s r e s i s t e n c i a s 
p o b u í i d n m m m 
Paseo de Recclelos. 10. Teléfono, 1G-39 S. 
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R H U M E O R I T A 
Escándalo en un tranvía 
Por promover escándalo en un tranvía y 
ofrecer resistencia al agente de Vigilancia 
señor Mariscail, ha sido detenido Carlos 
Charles Vanduin. 
Denuncia por estafa 
El caman ro Rafael Moreno Sánchez, ha 
presentado denuncia por estafa de 58 pese-
tas, importe de consumaciones servidas, 
contra Enrique Navarro Pérez. Santiago 
Sánchez Pérez y Doroteo Calvo Burgos. 
Lesiones de pfonóstico reservado 
Gaibinoi García, hospedado en el domici-
lio del matrimonio Manuel Garijo Esteban y 
Concepción Gilso Pascual, calle de Santa 
Ana, 35. en ri'-'a con sus patrones, les agre-
dió, causando al marido una lesión de pro-
nóstico reservado y contusiones leves a la 
esposa. 
Allanamiento de morada 
José Gallego Pérez, domiciliado en leí calle 
de San Ildefonso, i , ha presentado denun-
cia por allanamiento de morada contra su 
convecino Isidro Ga'llego Madrid. 
Agredido por un desconocido 
Un desconocido que se dió a la fuga, agre-
dió en la calle de Flor Alta, con un palo, a 
Gabino García Pozas, produciéndole lesio-
nps de pronostico reservado. 
Una substracción 
Francisco Nuevo Sánchez, dueño de la sas-
trería, de la pOQqcpctón Jerónimat, núm. 10, 
denunciói líi substracción de dos cortes de Ira 
je de una vitrina de su establecimiontoi y 
la rotura del cristal de lat misma, siendo 
detenidos como autores, y a sn1 netieión, 
Francisco Sánchez Martín, de diez y siete 
años, v Ricardo Hernández Gómez, de doce 
años, ambos sin domicilio. 
-#0O 
M o n t e p í o N a c i o n a l d e 
A s e g u r a d o r e s 
Esta benéfica entidad celebró el domingo 
25 de abril, la Junta general ordinaria, apro-
bándose la Memoria' y cuentas del pasado 
ejercicio. 
Con gran entusiasmo se analizó la ges-
tión social, "proporiiéndriso todos los ¡pre-
sentes coadyuvar enn entusüasmo al "en-
grandecimiento del Montepío que tantos 
beneficios reporta a los aseguradores y ha-
cer propaganda, para que estos beneficios 
alcancen a todos loa que en España se de-
dican a difundir la previsión. 
Planteada por el presidente don Antonio 
Millor la cuestión de confianza y después 
de una amplia discusión, quedó nombrada 
por aclamación la siguiente Junta direc-
tiva: 
Don Antonio Millor Loríente, de «En Mu-
tual Franco Española»; don Diego La Ro-
sa Sánchez, de «El Lucero»; don Germán 
Damiá Alvarado, de «El Fénix Agrícola»; 
don Angel Tegero, periodista y asegurador; 
don Manuel Sarro Ocaña, de «La Unión y 
el Fénix Español»; don Carlos' Sobrino Sán-
chez, de «L'Unión»; don Abraham Benito, 
de «La Catalana»; don José María Vala-
maña Ledesma. director de «Revista Fi-
nanciera»; don Pablo Sánchez, asecfiu ndf-
clon Félix Cijón Pérez, de «La Unién v el 
Fénix Español», y don uJan Pedro Redrue-
ffo, de «L'Abeille». 
N o a d q u i r i r a u t o m ó v i l 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U n 
R e n a u l t 
M O T E L G R A N V I A 
220 HABITACIONES 
E n e l m e j o r s i t i o d e M a d r i d 
P á g i n a 14 E l N o t i c i e r o d e l L u n e s 
3 m a y o 1926 
P r o g r a m a d e r a d i o 
Union i íadio Madrid (E. .A. J . 7). 373 metros.— 
2 a 3: Sobremesa.—Orquesta i \ r tys : « ¡Viva la. . . 
Pepa!» (pasodoble), Alvarez Alonso; «Nardos» 
(vals), J . ' Quintero. Boletín meteorológico.—Or-
questa Artys: ;«La mascota» (fantasía), Oudran; 
oDe re alpina». Charla por «Avnaldo de España». 
^La orquesta: «Las golondrinas» (pantomima), 
Tsandizága . Noticias do última hora. Servicio es-
pecial para Unión Kadio.—Orquesta Artys : «Pi-
nocho» (fox). De Mateo.—10: Campanadas de 
Cioberuación. Señales horarias. U^imas cotizacio-
nes de .Bolsa. «La reeducación profesional <lel in-
válido del trabajo»; charla por don César de Ma-
dariaga, director del Instituto de Beeducación.— 
]0.20; Emisión de la Unión de radioyentes. Con-
cierto (le músi ía üisa , masa coral de Madrid, di-
rigida por el maestro Bafael Bencdito. Orquesta 
de la estación. J^a orquesta: «P.ussland y l^uzmi-
ia» (preludio), Glinka.—Masa coral: Canciones po-
pulares rusas.—La- orquesta : «En las est?pas del 
Asia Central», Borodin; «Capricho español», 
Hirasky - Korsakoff. Selección de la ópera de 
Tni«?/lin «El Príncipe Tg-jr», por la Masa Co-
ra; p la orquesta de la estación.—12,50: No-
ticias de última hora. Servicio especial para Unión 
Batíio.—1: Cierre de la estación. 
-•-0-*-
U n a s u s c r i p c i ó n 
C e r r a d a lar s u s o r i p c i ó n e n favor de L e ó n 
S á n c h e z v D i ^ e n i o V a l e r o , que l i a asoendH 
do a Ja cant idad de 350 pesetas de O s a de 
la Vo í ja , é s t a s , h a n s ido e n t r e g a d í i s a l di-
rector de « L a N a c i ó n » , s e ñ o r Delgado B á -
rre lo , p a r a que Ja.s i n c l u y a en la s u s c r i p -
c i ó n i n i c i a d a por dicho poi iúdico . 
F u n c i o n e s p a r a h o y 
I N F A N T A I S A B E L . — A laá seis y media «Las 
de Abel». Á las diez y media «Las de Abel» (éxi-
to enorme). ' .. o • . 
LATINA.—Compañía Mimi Agngba.—Seis y 
media y diez y media «Seis personajes en busca 
de autor». .; •.' ;. 
Extraordinario éxito. 
C I R C O P A R I S H . — A las diez cuarenta y cin-
co noche, magnificentísima función, el asombro-
so, la estupendísima, atracción «Rastelh». Lo 
nunca visto v más fenomenal de la actualidad. 
Sólo hay un* «Bastelli». Debut de «Stratijnore» 
variado programa por la compañía internacional 
de Circo de Leonard Parish. 
C I N E M A D R I D . — A las seis v cuarto v tbez y 
cuarto, «Noticiario Fox», «El Pequeño Wáshing-
ton (estreno) y «El Ladrón», (estreno). ' 
FUNERARIA DEL G A R M E N 
I N F A N m s ^ S T E L E F O N O 2 2 ^ H E S T ^ C A S A ES L A U N I C A 
QUE NO ÍÉKTEHEet A L T R U S T NI T I E N E S U C U R S A L E S 
P a r a a d e l g a z a r M A D A M E X 
F A J A S de caucho, desde 35 pesetas. 
C O R S E S de caucho para rediuir el talle. 
S O S T E N E S V P X K T I N A S de caucho puro. 
M E D I A S V V K N D A S de caucho puro. 
A P A R A T O S embellecimiento del rostro. 
P A X T A L O X K S V P R O T E C T O R E S de caucho. 
S E R V I L L E T A S rompiimidas para V I A J E 
M A D A M E X. Travesía del Arenal, 2. 
- P O R L A 6 R A N V I A 
Urgentísima liquidación de íoda clase de muebles y demás 
objetos. Importantes descuentos sobre los precios marcados. 
Se admiten proposiciones.—REYES, 29. 
i n a u g u r a c i ó n 
L a gran tintorería y Quita man-
chas de la calle del Carmen, núm. 24 
(al lado de los imporfantes Almace-
nes de Alfombras), inaugura hoy, 
día 3 corriente, una nueva sucursal 
de sus renombrados tintes con el tí-
tulo «Plus Cifra», en la Avenida do 
la Reina Victoria, 2 (Cuatro Cami-







& i i p s í e F i g u e r o a 8 
A N T I G Ü E D A D E S 
C o m p r a v e n t a 
P R A D O , N U M . 5 ( T I E N D A ) 
NEGOCIO automóviles cedería con garage 
y Taller. Buzón, G6. Prado-Tello.-CRUZ, 1U 
S E R A E L P R E F E R I D O P O R 
L O S F U M A D O ES D E G U S T O 
C a s a F e r n á n d e z 
C A P A L L E P i O D E G R A C I A , 2 A L 6 
Sábanas impermeables, an-
tisépticas especiales para viaje 
LINOLEÜM, H U L E S , GOMAS 
L A P I D A S MOLINERO 
Plaza del l'rogreso, 10. 
M A Y O R , 06, Teléfono, 2329 M. 
V E N D O solares, Cuatro Caminos. 
Buzón M Prado-Tello, Cruz, 10 
V E L L U D A S 
Extirpador Bereguer. —i Inofensivo, 
inodoro, radical.— Gasto para siem-
pre, 15 pesetas 
T I N T E Y Q U I T A M A N C H A S 
y Continental L O Y O L A . — Pez, 8 
A G U A S M I N E R A L E S N A T U R A L E S D E P u r g a n t e s 
A B A N A 
D e p u r a t i v a s 
A n t i b i l i o s a s 
A n t i h e r p é t i c a s 
t i i [ i f i l i l í m m 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S 
A L C A L A , 4 3 M A D R I D 
Seguros contra incendios. 
Seguros contra accidentes 
Seguros sobre l a v i d a . 
Seguros de transportes . 
Seguros de va lores . 
Seguros m a r í t i m o s (casos y m e r c a n c í a s ) . 
TñZSrñ:3^?' S O L A R E S , F I N C A S R Ú S T I C A S — 
C O M P R A , V E N D E , A D M I N I S T R A G U T I E R R E Z T E R A N 1 1 Á 2 - 5 A 8 
, A V E N I D A D E L C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 2 0 , P R I N C I P A L I Z Q U I E R D A 
• 
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ANTIQUISIMA FARMACIA C A R R E R A S 
80RDILS. ~ (Provincia de Gerona) 
Fundada por D. F. Carreras el año 1668 
MfiCOS PRtMIAOSS con nrialla de m jliápoles, 1895) j Gran Diploma lie hm flmk 15!S' 
Creosotánico Carreras.—Las bronquitis, por crónicas que sean, se cu-
ran admirablemente con este preparado. Y con éste y nuestro Digestivo, usa-
dos como indica el.prospecto que acompaña-a .cada Trasco, se han curado 
muchos tísicos de los pulmones y é t la garganta, algunos ya viaticados, 
y muchos de ellos ya cavernosos, es decir, en el tercer período de la enfer-
medad Precio: 6 pesetas botella 
Digestivo Carreras.—Aunque es el más modtfrno de nuestros prepara-
dos, su consumo supera ya at de todos los demás Por sus efectos verdade-
ramente admirables, ha logrsdo ser llamado maravilloso por los enfermos 
que lo han libado 
Es el mejor remedio ,para las enfermedades del estómago, hígado e in-
testinos. Cwn admirablemente, el estreñimiento habitual, sin purgantes, la-
xantes ni lavativas. Es-ademas un magnifico preservativo de las infecciones 
intestinales 
Es también un precioso depurativo paia combatir las enfermedades her-
péticas. Precio: 5 pesetas botella-
Regenerador Carreras. - Por su sabor agradable y por sus efecto^ rá-
pidos y seguros, es el.mejor reconstituyante"conocido. Indispensable a los 
niños en su crecimiento; a la§ jóvenes en su desarrollo para regularizar ^ ha-
cer mdnos molestos los.períodos, a las mujeres encinfas.ya las que crían, 
para el mejor desarrollo de los hijos y evitar a las madres los vómitos y otfás 
molestias del embarazo. Y sobre todo admirable defecto que produce en 
los viejos y en los agotados por los'vicios o por «I exceso de trabajo mental 
o físico. Precio: 5 pesetas botella, 
Antirreumático Carreras.— No soiamente es un excelente remedio del 
reumatismo articular, muscular y de \z ciútica; es además un gran prosea 
vativo de la apoplejía, y junto con nuestro Regenerador, mejora de íal 
modo a-los que han sufrido ataques apopléticos, que muchos de ello» han 
recobrado la fuerza y agilidad perdidas, e incluso la facilidad de expresión, 
llegando a hablar con la misma claridad de antes del ataque. 
Pfecio: 3 pesetas botella. 
Jarabe de la Dentición Carreras. —Con este Jarabe y nuestro Diges* 
tivo se salvan todos los niños en el período de la dentición. Ha habido po-
blación de cerca de I.50O almás, que con este tratamiento ha logrado una dis-
minución tal en la mortalidad infantil, que hace dos años no ha muerto ni una 
sola criatura; el año último, el de 1925, sólo ha habido ocho defunciones to-
das de adultos. Precio: 2 pesetas botella. 
DEPOSITARIOS:—at&drid: Dr. Abraa, ArgensoU, 10 -Barcelona: Doctor 
Begalft, Ramblc 8. José, 24; y Dr. Tntzó, 8. Salvador, 13 .—ZaragozarSefiorea 
Kived y Ohollz, Jaime 1.°.—3. Sobastiin: Dr. Tornero, Plaza Oulpúzcoa. 0,-1 
Gerona: Dr. Péras ZlfTa, Abecradora, 2 y 4; y Dr. Roca, Plaza del Olí, Far-
macia «La Ornz Boja».—Figneraa: Farmacia Onatellvl.— Olot: Farmaola Car-
tíelu». 
A L POR BATOR: Doctor Andren, Bmbla de Oatalnfij», 00, BA^OBLOTA. 
Agente-general para Cuba: D . Vicente Roseil: Prado 77 * H A B M A 
2 r Estomaea 
sanie caris 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
; :-, las aced ías , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiera mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESIQMAfiQ 
niESTINOS 
l A C A Í l M t l A Venta; N R M K O 30 , í armacra , Madrid 
y princ¡pales;(}él mundo. 
MANUEL CEREZO 
De todos los estilos nnMguqs y modernos 
Constructor: Manuel Cerezo 
Talleres: Avala, 45 
E x p o s i c i ó n : G o y a , n ú m e r o 21 
(Esquina a Lagasca) 
F I I S T O -A. s 
v e n t a y a d m i n i s t r a 
O f i c i n a s " U n i ó n , , 
C o m p r a , 
Consultad 
siempre con 
Director: Avelino de Eguia 
P I Y M A R G Á L L , 5, entresuelo 
POMPAS FÚNEBRES 
4 . A R E N A L 4 - T E L E F O N O 4 4 - M . 
i w ü t o mmioso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primiti-
vo a los quince días de 
darse una loción diaria con 
el Agua Colonia «LA C A E -
M E L A S ; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose em-
plear como perfume en los 
usos domésticos; su acción 
es debida al oxígeno del 
aire, por lo que cotastituye 
una novedad; sn aplicación 
se hace con la mano. Verita 
todas partes y autor. N. Ló-
pez Caro, Caspe, 32, Bar-
celona, y 
l i . : . , m 
I S A H . r t ó O | H 




C u e s t a S a n t o 
D o m i n g o , 17 
PA1ARERIA 
T O Q U E R O 
h L M © N E D H 
Salón dorado, muchos muebles. 
Hortaleza, 132. 
FABRICA DK J A B O N Y A L M A C E N 
D E F R U T O S C O L O N I A L E S D E 
J u a n d e l P o z o M a r t í n 
P R E M I A D O E N L A E X P O S I C I O N 
D E I N D U S T R I A S M A D R I L E Ñ A S 
M J E N C A H U A L Teléfono J . 26 
i M U C H A A T E N C I O N ! 
Si queréis comprar muebles de ocasión, debéis visitar P A L A F O X , 15, y 
veréis la gran cantidad de muebles, expuesta con precios marcados fijos. 
Precios razonables. Entrada libre. Hay verdadera ocasión. Xo lo olvidéis, 
P A L A F O X , 1 5 
f." 
Gama matrimonio con somier iln acero 
225 ptas.-imn, 1. cüiflrnplic. 
DOLOR DE CABEZA 
Neuralgias y jaquecas desapa-
recen en cinco minutos con la 
HEMICRANINA 
del Dr. M. C A L D E I R O 
3,50. Pídase en farmacias 
B A Ñ O s S D E O R I E N T E 
U n i c a en M a d r i d contra l a obesi 
dad y r e u m a . - P l . a Isabel I I (Metro) 
L i Q i n o a M e s 
cajas de caudales más baratas que en 
fábrica. 
Soc iedad E s p a ñ o l a P a p e l e r í a 
Carrera San J e r ó n i m o , 31 
c v r - ; ' > : - ; ' ^ • ^ y ^ r r r i , 7 _ _ - : 





ESTABLECIMIENTCSjSINGcRÍENjQQO Et KUNO 
RIBETEADO? 
•tmitan 
E l N o t i c i e r o d e l L u n e s P á g i n a 16 
3 mavo 192G 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 5 1 . — M A D R I D 
Capital antorizado 
Capital desembolsado, 
^ondo de reserva 
mOOO.OW.OO de ptas. 
60.000.0003ÜQ » » 
10.634.865,53 » » 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévaio. Avila, Barcelona, Campó 
de Criptana, Ciudad Heal, Córdobíi*. .Jaén. La Uoda, Lorca, Lucena, Má-
laga, Martes, Mora de Toledo, Murcia. Ocaña, Peñaranda de Bracamen-
te, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quiñtanar de la Orden, Sigüenza, Ta-
layera de la Keina, Toledo, Torredonjimeno, Torrijos, Trujillo, Villacañas, 
Villarrebledo, Veda. 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A V E N C I M I E N T O FIJO 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad 
que entrega el cliente, devengan un interés de tres y medio por ciento 
anual a tres meses, j de cuatro por ciento a seis meses. 
CAJA DE AHORROS 
E n libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS DE A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas comentes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.— 
Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro y descuento de 
letras y cupones.—Compra y venta de monedas extranjeras.—Giros y car-
tas-de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, libre de todo 
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S A V O Y H O T E L 
Paseo M M i lí -.M 
A L T O D O D E O C A S I O N 
Fuencarral, 45, Madrid. 
T e l é f o n o 3 3 - 4 3 M . 
1C0 I , r i b ; i £ c i o r j o s c e n b a ñ o y l o l f c í f o n o . — H a y p e n -
s i ó n c o m p l e t a . — G r i l l R o o r n . — K | £ S T A U R A N T . -
: - : : - : B A R A W! E?. R ! C A JM O : : - : 
E s l a m á s a n t i g u a c a s a d e M a d r i d q u e v e n d e 
d e v e r d a d e r a o c a s i ó n 
Alhajas de todas clases con ¡j.-illantes y diamantes. 
Relojes de todas las'marcas y ! a todos los precios, en. pulsera, 
bolsillo y pared, siempre garantizados. •> 
¡ Cadenas y Sortijas de-oro de ley, al peso. 
Máquinas de escribir, surtido inmenso de todas las mateas más 
acreditadas, desde 200 pesetas. j 1 ' 
Pianos, autopíanos, gramóíonos, rollos y discos. Gran variedad y 
i a precios increíbles. 
Artículos de viaje, baúles, maletas, de perfecta construcción, 
finos .materiales,, sólidos, elegantes, a precios de ganga. 
Antigüedades, encajes, damascos, abanicos y mil objetos propios 
para regalos, que en precio y calidad,-satisfacen al más exi-
gente. . . i , 
NO L O O L V I D E N 
F u e n c a r r a l , 4 5 . ¡ ¡ A L T O D O D E O C A S l O N t l 
E s l a U N I C A c a s a d e - M A D R I D 
d o n d e s i e m p r e s e e n c u e n t r a n 
V E R D A D E R A S 6 A N 6 A S 
hif l l lOOOOlOCH!!! [ W C i M l , 45. 
PROPAGANDA PRADO - TELLO. - CRUZ, 10.-Teléfono 22-34 M. 
